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Sammendrag 
Temaet for denne oppgaven er tostemt sang mellom mann og kvinne. Jeg har undersøkt om 
vokalisters stemmeutformingsvalg kan påvirke lytternes oppfatninger av stemmenes plass-
eringer i lydbildet. Stemmeutformingsvalg er et selvlaget begrep som bygger på Cathrine 
Sadolins kategorisering av stemmelyder. Denne kategoriseringen beskriver hun i Complete 
vocal technique. Summen av valgene en vokalist tar kan beskrives som vokalistens stemme-
karakteristikk eller stemmelyd.  
Hensikten med oppgaven var å undersøke hva som fører til at lyttere kan ha forskjellige opp-
fatninger av hvilken stemme som klinger fremst i lydbildet når to vokalister synger tostemt, 
med tilnærmet likt volum. Jeg tror det finnes mange musikalske faktorer som kan påvirke 
lytternes oppfatninger, og i denne oppgaven undersøkte jeg hvorvidt faktorer tilknyttet 
dannelsen av vokalisters stemmelyd kunne påvirke lytternes oppfatninger. I arbeidet med opp-
gaven brukte jeg fire relevante låteksempler.   
Som metoder for oppgaven brukte jeg spørreundersøkelse og auditive analyser. Spørre-
undersøkelsen ble gjennomført for å undersøke hvilke stemmer respondentene oppfattet som 
fremst i lydbildet i de valgte låteksemplene. De auditive analysene ble gjennomført for å kunne 
beskrive vokalistenes stemmeutformingsvalg i de valgte låteksemplene.  
Min antagelse var at noen valg ville føre til at stemmen ble kamuflert i lydbildet, mens andre 
valg ville føre til at stemmen ble fremhevet i lydbildet. Resultatene viste at vokalistenes 
stemmeutformingsvalg ikke hadde hatt en direkte påvirkning på hvordan respondentene opp-
fattet stemmenes plasseringer i lydbildet. Min antagelse stemte dermed ikke.  
Vokalistenes stemmeutformingsvalg så likevel ut til å kunne ha hatt en indirekte påvirkning på 
respondentenes oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet. Når vokalistenes valg var 
forskjellige, hadde respondentene svært forskjellige oppfatninger av hvilken stemme som var 
fremst i lydbildet. En mulig forklaring på dette er at vokalistenes egenart og særpreg blir 
tydeligere dersom valgene er forskjellige. Når valgene er forskjellige tilnærmer ikke 
vokalistene seg hverandres stemmelyd for å oppnå samklang. 
Når vokalistenes valg var like, oppfattet et flertall av respondentene én av stemmene som fremst 
i lydbildet. I disse låteksemplene kan vokalistenes egenart og særpreg ha blitt nedprioritert til 
fordel for samklang. Det er også mulig at andre musikalske faktorer hadde en påvirkning på 
hvordan lytterne oppfattet stemmenes plasseringer i lydbildet. 
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1 INNLEDNING 
Temaet for denne oppgaven er tostemt sang mellom mann og kvinne. Jeg har undersøkt 
hvorvidt lyden av vokalisters stemmer kan påvirke lytternes oppfatninger av stemmenes 
plasseringer i lydbildet.    
1.1 Bakgrunn for valg av tema 
Mitt virke som utøvende musiker har de siste ti årene vært dominert av å spille i band. Som 
vokalist og gitarist er jeg fast medlem av trioen Ask sammen med vokalisten Andrea Ettestøl 
og gitaristen Karsten Tønnessen. På bachelorstudiet i utøvende rytmisk musikk ved 
Universitetet i Agder startet jeg duoen Månefabrikken sammen med vokalisten Oda Ulvøy. I 
både Ask og Månefabrikken deler jeg rollen som sanger med en kvinne. Felles for gruppene er 
et vokalt ideal hvor stemmene skal være like fremtredende i lydbildet. I begge gruppene ønsker 
vi også at stemmene skal oppleves som en enhet, og vi forsøker å synge med tilnærmet likt 
volum. Låtene komponeres i fellesskap, og låtskrivingsprosessen starter alltid med felles 
improvisasjon og utprøving av idéer. Tekst, melodi og akkorder improviseres samtidig, og 
låtene blir som regel utformet tostemt.  
Som medlem av Ask og Månefabrikken har jeg erfart at musikkstudenter, musikkprodusenter 
og musikkpedagoger har hatt forskjellige oppfatninger av hvilken vokalist som synger 
ledemelodien i partiene med tostemt sang. I låtene hvor vokalarrangementene er laget slik at 
stemmene skal være like fremtredende i lydbildet, virker det likevel som om lytterne vier mest 
oppmerksomhet til én stemme. Jeg har lenge vært nysgjerrig på hva som fører til at forskjellige 
oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet kan forekomme. Jeg har hatt mange 
antagelser, og har blant annet undret meg over om låtene kan være komponert på en slik måte 
at melodistemmene ikke kan defineres som tradisjonelle førstestemmer og andrestemmer. Jeg 
bestemte meg derfor for å undersøke om faktorer som var gjeldende i den klingende musikken 
kan påvirke hvordan stemmene blir oppfattet av lytterne. På grunn av min interesse for feltet 
valgte jeg å undersøke hvorvidt lyden av vokalisters stemmer kan påvirke lytternes opp-
fatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet.    
I løpet av min tid som vokalstudent ved Universitetet i Agder har jeg lært hvordan man kan 
endre egen stemmekarakteristikk for å oppnå ønsket stemmelyd. For denne oppgaven har jeg 
laget begrepet stemmeutformingsvalg som omfatter faktorer som bidrar til sangbar 
manipulasjon av stemmelyden. Tabell 1 viser en oversikt over de forskjellige valgene. 
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Beskrivelser av hvordan valgene høres ut presenteres i kapittel 2.2.2. Begrepet stemme-
utformingsvalg bygger på terminologi fra Cathrine Sadolins Complete vocal technique, som er 
en sjangernøytral, vokalteknisk bok som beskriver hvordan man kan synge med forskjellige 
vokaluttrykk fra et stemmehelseperspektiv:  
Stemmen er ikke så svært et instrument at lære at bruge, som mange tror. Det er et 
instrument, alle har og bruger hver dag. Selvfølgelig kræver det øvelse at synge 
professionelt, men når man ved hvordan stemmen fungerer, tager udgangspunkt i dens 
naturlige funktioner og videreudvikler disse, kan det meste læres. (Sadolin, 2012, s. 6)  
I følge Sadolin kan alle lære å synge, og med øving og kunnskap om hvordan de forskjellige 
lydene produseres kan man gjøre valg som fører til at stemmen utformes på ønsket måte. Etter 
utprøving av teknikken støtter jeg meg til Sadolins beskrivelse av hvordan stemme-
karakteristikk kan endres etter vokalistens eget ønske. Jeg har valgt å bruke Sadolins 
kategorisering av stemmelyder som teoretisk bakgrunn for denne oppgaven, ettersom jeg mener 
hun har laget et oversiktlig system som omfatter et bredt spekter av lyder. Jeg ble introdusert 
for teknikken som student ved Universitetet i Agder. Her har vokalpedagoger som er utdannet 
ved Complete Vocal Institute undervist i teknikken, og teknikkens vokalterminologi blir aktivt 
brukt i universitetets rytmiske vokalmiljø. Senere forklarer jeg hvordan jeg har brukt Sadolins 
kategorisering av lyder i gjennomførelsen av oppgavens analyser.  
1.2 Problemstilling  
Jeg har formulert problemstillingen for denne masteroppgaven slik: 
Tostemt sang mellom mann og kvinne: en studie av hvorvidt vokalisters stemme-
utformingsvalg kan påvirke lytternes oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet.  
Formuleringen av denne problemstillingen har blitt endret siden utarbeidelsen av prosjekt-
beskrivelsen. Gjennom hele prosessen har jeg arbeidet med samme tema, men vært usikker på 
hvilke faktorer som var gjeldende i den klingende musikken jeg ville legge mest vekt på i 
arbeidet.  
I problemstillingen vurderte jeg å bruke begrepet ledemelodi som betegnelse for den mest 
fremtredende stemmen. Ledemelodi er en oversettelse av det engelske uttrykket lead melody 
som også kan oversettes med hovedstemme eller førstestemme. Min definisjon av ledemelodi 
er melodien i en låt som klinger fremst i lydbildet. Ledemelodien komplimenteres gjerne med 
flere stemmer for å skape en rikere klang. Jeg har valgt å ikke bruke begrepet melodi i denne 
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oppgaven. Årsaken til dette er at jeg undersøker hvorvidt vokalisters stemmeutformingsvalg 
kan påvirke lytterens oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet. Min tilnærming til 
temaet ble dermed å undersøke faktorer som var gjeldende i den klingende musikken. Jeg mener 
bruk av begrepet melodi ville passet bedre i en musikkteorietisk tilnærming til temaet.  
Etter min mening er stemmenes plasseringer i lydbildet en nøytral formulering for beskrivelse 
av hvorvidt stemmene blir oppfattet fremtredende eller ikke fremtredende. I denne sammen-
hengen brukes lydbildet som begrep for den individuelle lytters oppfatning av helheten av den 
klingende musikken. Lydbildet er altså subjektivt, og vil oppfattes forskjellig av forskjellige 
lyttere.  
1.3 Valg av låteksempler 
For å kunne undersøke hvorvidt vokalisters stemmeutformingsvalg kan påvirke lytternes opp-
fatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet, valgte jeg fire relevante låteksempler som 
brukes aktivt i oppgaven.  
Høsten 2015 brukte jeg mye tid på å lytte til musikk, og på å lete etter låter hvor tostemt sang 
mellom mann og kvinne var representert. Til å begynne med hadde jeg få kriterier for 
sjangeravgrensning, og søkte bredt etter låter. Det finnes svært mange låter hvor mann og 
kvinne synger tostemt, men i mange av låtene jeg lyttet til opplevde jeg ikke at stemmene hørtes 
ut som en enhet. Årsaken til dette var at jeg hadde brukt søkeordet duett. Følgende sitat viser 
Wendy Thompson sin definisjon av duett: 
Any combinations of two performers (with or without accompaniment), or a piece or 
passage written for such a combination. (Thompson, 2011)   
Denne definisjonen kan virke treffende for musikken jeg var på utkikk etter. Selv om duett er 
et begrep som også brukes om instrumentalmusikk var søkeresultatene dominert av vokal-
musikk. Eksempler på duetter mellom mann og kvinne som dukket opp i søkeresultatene var 
låtene It’s All Coming Back to Me Now som fremføres av Meat Loaf og Marion Raven og I 
Knew You Were Waiting (For Me) som fremføres av Aretha Franklin og George Michael. Da 
jeg lyttet til disse låtene opplevde jeg ikke at stemmene hørtes ut som en enhet. Jeg mener den 
viktigste årsaken til dette var at sangerne formidlet teksten til hverandre. I Ask og 
Månefabrikken formidler vi teksten til lytterne. Denne observasjonen førte til at jeg ikke har 
brukt begrepet duett når jeg videre skriver om oppgavens valgte låteksempler. Begrepet duett 
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ble erstattet med tostemt sang ettersom jeg mener dette ikke gir like mange assosiasjoner til 
artistisk egenart.  
Jeg bestemte meg tidlig for også å bruke innspillinger av egne låter. Årsaken til dette var hoved-
sakelig vissheten om at lyttere hadde hatt forskjellige oppfatninger av stemmenes plasseringer 
i lydbildet i disse låtene. Ved å bruke egne låter hadde jeg også informasjon om hvordan 
stemmenes plasseringer i lydbildet var ment å skulle oppfattes fra et låtskriverperspektiv og fra 
et utøverperspektiv. Dette diskuteres ikke nærmere i oppgaven, ettersom jeg bestemte meg for 
ikke å bruke egne oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet for videre drøfting. Dette 
beskrives nærmere i kapittel 3.1.    
Akustisk gitar er det mest dominerende akkompagnementsinstrumentet i lydbildet til Ask og 
Månefabrikken. Instrumentet er dermed med på å definere gruppenes uttrykk. Jeg mener 
gruppenes instrumentering og vokaluttrykk fører til at musikken tilhører singer/songwriter-
sjangeren. Følgende sitat viser John Potters beskrivelse av sjangerens opprinnelse og kjenne-
trekk:  
A term used since the late 1950s to describe those mainly American and British singing 
composer-performers, often with roots in folk, country and blues, whose music and lyrics 
are considered inseparable from their performances. (Potter)  
Videre beskriver Potter at sentrale sjangertrekk er at personen som fremfører musikken også er 
låtskriveren, at akustiske instrumenter som piano og gitar er dominerende akkompagnements-
instrumenter, og at låtene nesten alltid er enkle spilletekniske for at den klingende musikken 
ikke skal overskygge teksten. Dette samsvarer med min personlige oppfatning av de viktigste 
sjangertrekkene. De ovennevnte trekkene ligger dermed til grunn når jeg beskriver at låter 
tilhører singer/songwriter-sjangeren.  
I utvelgelsen av låteksempler bestemte jeg meg for at følgende kriterier måtte være oppfylt: 
• Låtene måtte inneholde partier med tostemt sang mellom mann og kvinne. 
• Vokalistene måtte synge med tilnærmet likt volum. 
• Vokalistene måtte fremføre teksten fra samme ståsted. Dette betyr at vokalistene måtte 
fremføre teksten til lytterne, ikke til hverandre.  
• Låtene måtte tilhøre singer/songwriter-sjangeren. 
• Akustisk gitar måtte være et sentralt akkompagnementsinstrument.  
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De valgte låteksemplene består av to egenskrevne låter og to låter som er skrevet av andre 
musikere. De fire låteksemplene er Away, som blir fremført av Morten Myklebust og Susanne 
Sundfør, Selvisk Orkan, som blir fremført av Månefabrikken, Requiem On Water, som blir 
fremført av Imperial Mammoth og Deny, som blir fremført av Ask. I oppgaven har jeg analysert 
utsnitt av disse låteksemplene hvor tostemt sang er representert.   
Selvisk Orkan er det eneste norskspråklige låteksempelet jeg valgte for denne oppgaven. Jeg 
mener dette ikke påvirket låtenes sammenligningsgrunnlag, ettersom jeg har undersøkt hvorvidt 
stemmeutformingsvalg kan påvirke lytternes oppfatninger av stemmenes plasseringer i lyd-
bildet. Stemmeutformingsvalgene høres like ut i en norskspråklig låt og en i engelskspråklig 
låt. Ettersom Selvisk Orkan oppfyller alle forhåndsbestemte kriterier, mener jeg språk-
forskjellen ikke har hatt en påvirkning på oppgavens resultater. 
Away skiller seg ut ved at det er det eneste låteksempelet som ikke blir fremført av en gruppe. 
Låten er en del av Morten Myklebusts soloalbum, og fremføres sammen med gjestevokalist 
Susanne Sundfør. Man kan argumentere for at låten burde kategoriseres som en duett og dermed 
ikke oppfyller de forhåndsbestemte kriteriene. Ettersom vokalistene formidler teksten fra 
samme ståsted mener jeg det er irrelevant at vokalistene ikke synger sammen til vanlig. Dette 
betyr også at de forhåndsbestemte kriteriene er oppfylt. Away er også det eneste låteksempelet 
som starter med at vokalistene synger unisont før de synger tostemt. Dette betyr at lytterne vet 
hvilken av melodiene som er komponert for å klinge fremst i lydbildet. Årsaken til at jeg likevel 
har valgt dette låteksempelet, er at jeg oppfatter at melodistemmen som ikke er førstestemmen 
klinger fremst i lydbildet. Dette er en svært interessant observasjon, og jeg mener dette gjør 
låten til et godt låteksempel, ettersom målet med oppgaven er å undersøke hvorvidt stemme-
utformingsvalg kan påvirke lytternes oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet.   
Jeg mener fire låteksempler var tilstrekkelig i gjennomførelsen av oppgavens analyser og 
undersøkelse. Antallet er stort nok til at det var mulig å sammenligne analyseresultatene, 
samtidig som det er lite nok til at jeg kunne gjennomføre grundige analyser.  
1.4 Avgrensing og oppgavens videre struktur 
Da jeg startet arbeidet med denne oppgaven ble jeg klar over at det var mange mulige 
innfallsvinkler til temaet, og jeg så behovet for en tydelig avgrensing. Jeg så for meg to mulige 
hovedtilnærminger. Den første tilnærmingen var å transkribere låteksemplene og bruke 
tradisjonell musikkteoretisk analyse som metode for å undersøke hvorvidt kompositoriske 
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elementer kunne påvirke lytternes oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet. Den 
andre tilnærmingen var å lytte til musikk og bruke auditiv analyse som metode for å undersøke 
hvorvidt særlige faktorer i den klingende musikken kunne påvirke lytternes oppfatninger av 
stemmenes plasseringer i lydbildet. Den siste tilnærmingen tiltalte meg mest, ettersom bevisst-
gjøring rundt stemmeutformingsvalgenes påvirkning ville ha stor betydning for meg som 
vokalist og bandmedlem. Jeg mener også at bevisstgjøring rundt kompositoriske elementer ikke 
ville ha like stor betydning for meg, ettersom låtskrivingsprosessene til Ask og Månefabrikken 
er preget av improvisasjon og intuisjon.  
Jeg har valgt å analysere studioinnspilte låter i denne oppgaven. Dette ble valgt på bakgrunn av 
at studioinnspillingene hadde god lydkvalitet. Ved å velge studioinnspillinger mener jeg også 
sjansen var stor for at vokalistene stod inne for egne vokalprestasjoner, ettersom de mest 
sannsynlig har hatt mulighet til å gjøre flere opptak. Det kunne også vært interessant å 
undersøke hvorvidt selve produksjonen og teknologien kan ha påvirkning på hvordan lytterne 
oppfatter stemmenes plasseringer i lydbildet. Jeg har likevel valgt å ikke undersøke dette, 
ettersom jeg ønsker at oppgavens resultater skal være til nytte for vokalister som synger 
sammen i øvingssituasjoner og i låtskrivingssituasjoner, hvor de ikke nødvendigvis har tilgang 
til mikrofoner.  
I Ask og Månefabrikken spiller jeg akustisk gitar i tillegg til å synge. Kvinnene jeg synger 
sammen med spiller ikke instrumenter, og blir ofte ufrivillig definert som gruppenes front-
figurer. Dette kan føre til at lytterne intuitivt lytter til stemmene til de kvinnelige vokalistene i 
konsertsammenhenger. Ettersom jeg har valgt å bruke studioinnspillinger mener jeg bandenes 
visuelle uttrykk ikke har påvirket resultatene.  
Det kan også tenkes at forskjeller i registerkvaliteter til menn og kvinner kan påvirke lytternes 
oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet. Siden menn og kvinner har mulighet til å 
velge de samme stemmeutformingsvalgene diskuteres ikke dette videre i oppgaven.  
Denne oppgaven består av 6 hovedkapitler. I kapittel 2 gjør jeg rede for teori og litteratur som 
omfatter lytterperspektiver og vokalterminologi. I kapittel 3 beskriver jeg de valgte metodene. 
I kapittel 4 legger jeg fram oppgavens resultater. I kapittel 5 drøfter jeg resultatene. I kapittel 6 
avslutter jeg oppgaven og kommer med forslag til videre forskning.  
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2 TEORI OG LITTERATUR 
Med et grundig søk på de norske universitetsbibliotekene har jeg ikke funnet tidligere forskning 
på tostemt sang som handler om hvorvidt lyden av vokalisters stemmer kan påvirke lytternes 
oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet. Jeg har likevel funnet relevant litteratur 
som beskriver vokalterminologi og stemmekarakteristikk, utfordringer som oppstår når 
vokalister synger sammen, lytterperspektiver og analysemodeller for innspilt musikk. Disse 
kildene brukes aktivt i denne oppgaven.  
2.1 Lytting og lyttere  
Denne oppgaven handler om lytternes oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet. I 
dette delkapittelet forsøker jeg å belyse hvordan forskjellige måter å lytte på, og lytternes 
forutsetninger, kan påvirke hvordan musikk og musikalske elementer blir oppfattet. Even Ruud 
beskriver lytting som tema i musikkvitenskapen: 
Lytting er et sentralt tema innenfor alle de musikkvitenskapelige deldisiplinene. Selve 
lyttingen til musikk utgjør en viktig dimensjon ved vår musikkoppfatning gjennom å ta 
utgangspunkt i musikk som et klingende fenomen. (Ruud, 2016, s. 34)  
Videre forteller Ruud (ibid., s. 35) at våre musikkvaner og musikalske preferanser er med på å 
prege måten vi lytter til musikk på. Mulige måter å lytte på karakteriseres i musikkvitenskapen 
som resepsjonskategorier. Eksempelvis er man med strukturell lytting bevisst på elementene i 
musikken. Andre måter å lytte på kan beskrives som mer assosiative eller narrative. (Ruud, 
ibid.) 
Felles for personene som har kommentert hvordan de oppfatter stemmenes plasseringer i 
lydbildet til Ask og Månefabrikken, er at de har en eller annen profesjonell tilnærming til 
musikk. Eksempelvis har disse personene vært musikkprodusenter, musikkstudenter eller 
musikkpedagoger. De profesjonelle tilnærmingene til musikk kan føre til at de har oppfattet 
særlige forhold i musikken som andre lyttere ikke ville kunne oppfatte.  
Ruud (ibid., s. 152) forteller hvordan musikkfilosofen og musikksosiologen Theodor W. 
Adorno forsøkte å fange inn en rekke idealtyper av lyttere. Adorno beskrev de forskjellige 
idealgruppene som ekspertlytteren, den gode tilhøreren, den utdannede lytter, ressentiments-
lytteren, jazzekseperten, underholdningslytteren og den musikalske likeglade. Dersom jeg måtte 
kategorisere personene som har kommentert stemmenes plasseringer i lydbildet i én av Adornos 
idealgrupper, ville jeg beskrevet dem som ekspertlyttere. Selv om jeg ikke ønsker å gå nærmere 
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inn på en slik gruppering av lyttere, mener jeg Adornos idealgrupper nettopp viser at lytteres 
bakgrunn kan ha betydning for deres oppfatninger av elementer i musikken. Ettersom 
utgangspunktet for valg av oppgavetematikk kan spores tilbake til tilbakemeldinger fra lyttere 
som har en eller annen profesjonell tilnærming til musikk, oppsøkte jeg lyttere med samme 
bakgrunn for innsamling av data i oppgavens gjennomførte undersøkelse. Dette forklarer jeg 
nærmere i kapittel 3.1.1.  
I undersøkelsen spurte jeg respondentene hvilke stemmer de oppfattet som fremst i lydbildet i 
de valgte låteksemplene. Respondentene fikk informasjon om hvilke musikalske faktorer de 
skulle lytte til. Spørsmålsformuleringen kunne også føre til at lytterne visste at det vil være 
faktorer i musikken som kunne føre til at det ville være forskjellige oppfatninger av stemmenes 
plasseringer i lydbildet. Jeg tror dette førte til at respondentene lyttet strukturelt til låt-
eksemplene. Dette betyr at de var bevisste på elementer i musikken. 
2.2 Vokalterminologi  
I dette delkapittelet beskriver jeg faktorer som fører til at man kan skille stemmer fra hverandre, 
begreper som omfatter stemmesæregenheter og samklang, og Sadolins overordnede system for 
kategorisering av stemmelyder. Det er skrevet mye sangteknisk litteratur, og uttrykkenes navn-
givning og betydning varierer noe fra forfatter til forfatter.   
2.2.1  Stemmekarakteristikk  
Ettersom den individuelle vokalists stemmesæregenheter er en del av tematikken i denne 
oppgaven, mener jeg det er hensiktsmessig å beskrive hvordan lyden av stemmer kan skilles fra 
hverandre. Jeg beskriver også hvordan stemmekarakteristikken kan forandres, og hvordan 
vokalister som synger sammen kan tilnærme seg hverandres stemmekarakteristikk. Begrepene 
som diskuteres i dette delkapittelet må ikke forveksles med stemmeutformingsvalg. Hvilke 
faktorer jeg definerer som stemmeutformingsvalg beskrives i kapittel 2.2.2.  
Sangeren Daniel Zangger Borch beskriver hvordan rytmiske sangere kan etterligne lyden av 
andres stemmer for å oppnå ønsket stemmelyd: 
Att skapa ett eget sound är en av de stora uppgifterna för rock-, pop- och soulsångare. 
Vår utgångspunkt är vår fysiska förutsättning kombinerad med de musikaliska ideal vi 
har. Det verkar troligt att det är skillnad mellan olika folkslags fysiska förutsättningar. 
En japan har annan kroppsstorlek och röst än en europé och en afrikan har andra 
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förutsättningar för klang än en person från Ryssland. Detta skulle rent teoretisk kunna 
spela roll för vårt sound och man pratar ju också om ”svarta” röster och ”vita” röster. 
Men den personliga klangen beror ändå mest på ansatsröret (svalg, munhåla och 
näshåla). Det mest effektiva sättet att lära sig förändra sitt sound är därför att härma. 
(Borch, 2005, s. 55) 
Flere av mine vokalpedagoger har rådet meg til å herme etter andre sangere for å oppnå ønsket 
stemmelyd. Min erfaring er at denne metoden for utvikling av stemmekvaliteter gir resultater. 
Samtidig mener jeg at ved å bruke denne metoden lærer man seg å beherske produksjonen av 
de ulike lydene uten nødvendigvis å være bevisst på hvordan lydene produseres, eller hva de 
ulike lydene heter. Jeg mener denne undervisningsmetoden bør komplimenteres med lære om 
anatomi og vokalterminologi for å forbedre kommunikasjonen i vokalmiljøer. Min erfaring er 
at nettopp slik terminologi har blitt vanligere å bruke de siste årene, og det er dermed enklere å 
omtale den rytmiske stemmen i dagligtale og i akademia.  
Borch (ibid.) beskriver også den personlige klangen. Jeg mener dette er et presist uttrykk for en 
vokalists intuitive stemmekarakteristikk. Sophia Mendoza beskriver hvordan den personlige 
klangen også er en del av talestemmen: 
Vi kan gjenkjenne og skille talestemmer i fra hverandre og vite hvem vi prater med ved å 
kun høre individets talestemme. Dette er fordi hver stemme er unik og har ulike stemme-
kvaliteter. (Mendoza, 2014, s. 10)  
Jeg er enig med Borch og Mendoza i at alle har stemmesæregenheter som gjør det mulig å skille 
stemmer fra hverandre. Samtidig mener jeg det er viktig å poengtere at den personlige klangen 
ikke er konstant, og at man tillegger stemmen ny karakteristikk, bevisst og ubevisst, i 
musikalske og sosiale sammenhenger. Slike forandringer i stemmelyden er selvsagt ofte forbi-
gående, men jeg mener også forandringer i stemmelyden kan bli en del av den personlige 
klangen. Med andre ord mener jeg lyden av stemmen alltid er under utvikling. I sangsituasjoner 
er umiddelbar endring av stemmelyden avhengig av at vokalisten har et vokalteknisk over-
skudd.   
Som vokalist som synger sammen med andre vokalister har jeg blitt introdusert for begrepet 
blending. Når vokalister blender forsøker to eller flere vokalister å synge med likest mulig 
stemmekarakteristikk for at stemmene skal passe sammen. Når vokalistene tilnærmer seg 
hverandres stemmekarakteristikk oppnår de en større grad av samklang. Blending brukes også 
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for å beskrive samklang mellom andre instrumentgrupper. I doktoravhandlingen The acoustic 
interaction of voices in ensemble beskriver Neal W. Woodruff sin definisjon av begrepet:  
The process and effect of combining multiple voices, with no constituent voice essentially 
distinguishable from any other. Blend is achieved/occurs when, under normal 
circumstances and hearing, multiple sounds of like quality (e.g., voices, violins, 
trombones) are aurally processed as a single sonic event. (Woodruff, 2002, s. 20) 
Videre skriver Woodruff (ibid.) at faktorer som er med på å skape blending mellom vokalister 
er lik utforming av vokaler, diksjon, tonekvalitet, intonasjon, vibrato, balanse, rytme og 
dynamikk. I denne sammenhengen bruker Woodruff begrepet for beskrivelse av samklang 
mellom vokalister i ensembler eller kor. Min definisjon av begrepet samsvarer med Woodruffs 
definisjon, men når jeg bruker begrepet for å beskrive samklang mellom vokalister i populær-
musikksjangre mener jeg det er viktig å understreke at det kan oppstå grader av blending. 
Blendingen er med andre ord ikke absolutt, og man kan eksempelvis synge med lik diksjon og 
klangfarge uten å synge med lik vibratokarakteristikk. I et slikt tilfelle mener jeg man har 
forsøkt å oppnå samklang mellom stemmene, samtidig som de personlige klangene har 
betydning for hvordan stemmene høre ut.   
Som medlem av Ask og Månefabrikken har jeg erfart at blending ofte skjer intuitivt når to 
vokalister synger sammen. Eksempelvis er min egen stemmekarakteristikk annerledes når jeg 
synger alene enn når jeg synger sammen med de kvinnelige vokalistene. Vi forsøker ikke å 
blende med hverandre, men tilnærmer oss likevel hverandres stemmekarakteristikk uten å tenke 
over det. Når jeg videre undersøker hvorvidt stemmeutformingsvalg kan påvirke lytternes 
oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet har jeg derfor tatt i betraktning at intuitiv 
blending, eller bevisst blending, kan føre til at vokalistene velger å synge med mange av de 
samme stemmeutformingsvalgene. Dette kan bety at det er små forskjeller som skiller 
vokalistenes valg fra hverandre. Hvorvidt vokalistenes blending er bevisst eller intuitiv vil ikke 
være mulig å vite til fra et lytterperspektiv. Når jeg videre drøfter oppgavens resultater kan jeg 
påpeke om vokalistene blender med hverandre eller ikke. Jeg kan likevel ikke vite om 
blendingen var bevisst eller intuitiv.  
2.2.2  Complete vocal technique  
Cathrine Sadolin startet utviklingen av Complete vocal technique på slutten av 1990-tallet. 
Teknikken omfatter et bredt spekter av lyder som har blitt kategorisert i et overordnet system. 
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Kategoriseringen av lydene er under utvikling og modifiseres i takt med at nye stemmelyder 
blir oppdaget.  
Arbejdet udviklede sig til et omfang hvor alle lyde den menneskelige stemme kan 
frembringe kunne kategoriseres og organiseres i et overskueligt system. Resultatet blev 
et helt nyt koncept inden for sangteknikken, som modsat tidligere teknikker og opfattelser 
kan bruges i alle musikstilarter. (Sadolin, 2012, s. 8)  
Jeg støttet meg hovedsakelig til begrepsforklaringer fra Sadolins forskning i utvelgelsen av 
hvilke faktorer som skulle defineres som stemmeutformingsvalg. En oversikt over de 
forskjellige stemmeutformingsvalgene vises i Tabell 1 i slutten av dette delkapittelet. I forkant 
av gjennomførelsen av analyser av låteksemplene undersøkte jeg hvordan alle stemme-
utformingsvalgene hørtes ut. Lyden av de forskjellige valgene blir beskrevet i dette delkapittel-
et. Jeg forklarer ikke hvordan de forskjellige lydene produseres fra et sangteknisk perspektiv 
eller diskuterer hvordan produksjonen av lydene påvirker stemmehelsen, ettersom jeg mener 
det er hvordan de høres ut, og beskrivelse av selve kategoriseringen, som er betydningsfullt for 
oppgaven.  
I samsvar med Sadolins kategorisering av stemmelyder delte jeg stemmeutformingsvalgene inn 
i fire kategorier. De fire kategoriene omfatter funksjoner, klangfarger, effekter og ansatstyper. 
Ifølge Sadolins forskning kan man se på de ovennevnte kategoriene som stemmelydens 
byggeklosser. Først velger man å synge i en funksjon, videre velger man å synge med en 
klangfarge, så velger man om man vil synge med én, flere eller ingen effekter og til slutt velger 
man å synge med en ansatstype.  
Sadolin (ibid., s. 81) forklarer at noen lyder er av en mer metallisk karakter enn andre. En lyd 
av en tydelig metallisk karakter beskriver hun som kantete, mer rå eller kontant. Mengden 
metall i stemmelyden varierer, og variasjonene er kategorisert i fire grunnleggende funksjoner. 
Funksjonene betegnes som grunnlaget i stemmens struktur. Dette betyr at en hvilken som helst 
stemme, uavhengig av sjanger og stemmetrening, kan plasseres i én av funksjonene. Hvilken 
funksjon man synger i kan forandres umiddelbart, og skolerte vokalister behersker gjerne å 
synge i alle funksjonene. Jeg mener denne kategoriseringen åpner for sammenligning av 
stemmer og kan være et verktøy for stemmeforskning. De fire funksjonene heter nøytral, 
curbing, overdrive og edge.   
• Nøytral (ibid., s. 87) beskrives som den ikke-metalliske funksjonen. Når man synger i 
nøytral oppleves stemmen bløt og stille. Funksjonen kan brukes i alle tonehøyder og kan 
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synges med alle vokaler. De klanglige ytterpunktene man kan synge med i funksjonen 
beskrives fra bløt med luftig klang, til komprimert med tett klang. Man skiller mellom 
nøytral med luft og nøytral uten luft, ettersom luft på stemmen har stor påvirkning på 
hvordan lyden høres ut. Eksempler på vokalister som ofte synger i funksjonen nøytral er 
Sarah Vaughan og David Gilmour.  
• Curbing (ibid., s. 96) beskrives som den halvmetalliske funksjonen. Når man synger med 
curbing oppleves stemmen som tilbakeholdt med en viss mengde metall i stemmelyden. 
Funksjonen kan brukes i alle tonehøyder, og vokalene dras mot ”O” og ”E” på topptonene. 
I motsetning til nøytral kan man ikke synge med luft på stemmen i denne funksjonen. 
Eksempler på vokalister som ofte synger i funksjonen curbing er Mariah Carey og Ray 
Charles. 
• Overdrive (ibid., s. 106) beskrives som én av de helmetalliske funksjonene. Når man synger 
med overdrive oppleves stemmen som rå og kraftig. Funksjonen kan brukes frem til tonen 
d5 for kvinner og c5 for menn. Vokalene dras mot ”Æ” og ”Å” på topptonene. I likhet med 
curbing kan man ikke synge med luft på stemmen i denne funksjonen. Eksempler på 
vokalister som ofte synger i funksjonen overdrive er Etta James og Freddie Mercury.  
• Edge (ibid., s. 116) er også en helmetallisk funksjon. Når man synger med edge oppleves 
stemmen som skrikende og kraftig. Funksjonen kan brukes i alle tonehøyder, og dras mot 
vokalene ”E”, ”I”, ”A” og ”Ø” på topptonene. Man kan ikke synge med luft på stemmen i 
denne funksjonen. Eksempler på vokalister som ofte synger i funksjonen edge er Tina 
Turner og Steven Tyler.  
Når man har valgt hvilken funksjon man skal synge i velger man hvilken klangfarge stemmen 
skal ha. Klangfarge er et universalt musikkuttrykk som brukes for beskrivelse av hvor lys eller 
mørk karakter en tone har. Følgende sitat viser Jane Bellingham sin beskrivelse av klangfarge: 
The quality of sound characteristic of a particular type of instrument or voice, as opposed 
to its register or pitch. Thus a violin sounds distinct from a flute even when playing exactly 
the same note; similarly, the tone-colour produced by a boy treble differs from that of a 
female soprano. Even within a single instrument type the tone-colour can vary depending 
on the manner of performance: for example, an open string on a violin has a different 
quality from the same note played when using the finger to stop a string; likewise, playing 
closer to the bridge also affects the instrument's timbre. This variation in tone-colour 
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results primarily from the particular combination of harmonics produced by an 
instrument. (Bellingham, 2011)  
Sadolin (2012, s. 158) forteller at alle har sin personlige klangfarge. Dette er med på å gjøre 
stemmen gjenkjennbar og er dermed en del av den personlige klangen. Videre beskriver hun at 
klangfargen kan endres. Det kan være vanskelig å gi en konkret beskrivelse av hvilken klang-
farge en vokalist synger med, ettersom klangfarger omfatter alle nyanser fra mørkest til lysest. 
Med andre ord finnes det mange grader av klangfarger. Jeg har valgt å betegne ulike grader av 
klangfarger som meget lys, lys, medium, mørk og meget mørk, ettersom Sadolin (ibid., s. 139) 
skiller mellom disse i sin kategorisering av stemmelyder. Jeg mener fem graderinger av klang-
farger er tilstrekkelig for beskrivelse av vokalisters stemmeutformingsvalg.  
Når man har valgt hvilken klangfarge man skal synge med kan man velge å synge med én, flere 
eller ingen effekter. Videre beskrives lyden av alle effektene som defineres som stemme-
utformingsvalg. (ibid. s. 18)   
• Distortion: Forvrengning av lyden som fører til at lyden inneholder både tone og støy.  
• Knirk: Brukes i slutten eller starten av en frase for å gi et inntrykk av intimitet og nærhet. 
Lyden av effekten høres ut som et knirk.   
• Knirking: Bruk av effekten knirk samtidig som man synger en tone.  
• Rall: En presset lyd som kan minne om distortion og knekk. Ralling oppleves mindre rå enn 
distortion.  
• Growl: En grovere form for distortion som brukes i mellomregisteret og i bunnregisteret.  
• Grynt: En mørk, kraftig lyd som inneholder store mengder støy og oppleves som en 
blanding mellom distortion og growl.  
• Ønsket knekk: Et brått skifte mellom to funksjoner som fører til plutselig endring av lydens 
karakter. 
• Luft på stemmen: Lyden av utånding samtidig som man synger en tone. Luft på stemmen 
skaper et inntrykk av intimitet og nærhet.  
• Skrik: En plutselig, voldsom, kraftig og høy tone.  
• Vibrato: Raske svingninger på en tone som skaper hurtig forandring i tonehøyden. Vibrato 
er det motsatte av en statisk tone. Vibrato kan utføres med ønsket antall svingninger på 
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tonen. Man betegner gjerne vibrato som treg eller rask. Tonehøyden kan både svinge opp 
og ned.  
• Ornamentering: Melodiutsmykning som er av melodisk eller rytmisk art. Noen betegner 
også ornamentering som wailing. Ornamentering er gjerne hurtige fraseringer. Jeg definerer 
hurtige fraseringer som ornamentikk uavhengig av om fraseringen er en del av den 
komponerte melodien eller en utsmykning av den komponerte melodien.  
Den siste kategorien av stemmeutformingsvalg er valg av ansatstyper. En ansats betyr i denne 
sammenheng lyden som dannes når en vokalist starter å synge en tone. Selv om valg av 
ansatstype utgjør en svært liten del av stemmelyden, mener jeg ansatstyper burde defineres som 
stemmeutformingsvalg. Sangeren Daniel Zangger Borch beskriver ansatser i følgende sitat:  
Hur du startar och slutar tonen i stämbanden är av stor viktig ur röstvårdssynpunkt. 
Eftersom detta sker flera gånger per fras och minst en gång efter varje inanding, är det 
av stor betydelse hur detta utförs. (Borch, 2005, s. 40) 
Borch poengterer at ansatser gjerne synges flere ganger i løpet av en frase, og minst én gang 
etter hvert åndedrag. Sadolin beskriver forskjellige ansatstyper i sin kategorisering av 
stemmelyder. I den nyeste versjonen av Complete vocal technique settes ansatstypene i 
sammenheng med funksjonen man synger i. Årsaken til dette er i følge Sadolin (2012, s. 61) at 
ansatstypen kun er starten på tonen, og dermed bør beskrives med samme navn som den aktuelle 
funksjonen. I eldre versjoner av Complete vocal technique ble ansatstypene beskrevet med 
følgende navn: 
• Sprengansats: Starter hardt, brått og komprimert uten luft som effekt.   
• Glideansats eller standansats: Starter uten luft som effekt, i svakt volum, med en tydelig 
crescendo. Denne ansatstypen er typisk i klassisk sang, men brukes i alle sjangere.  
• H-ansats: Starter med luft som effekt før tonedannelsen. Dette fører til et mykt og bløtt 
uttrykk.  
Jeg mener navngivingen til disse ansatstypene er gode ettersom navnene i seg selv er 
beskrivende for hvordan ansatstypene høres ut. Likevel støtter jeg meg til ansatsbeskrivelsen 
fra den nyeste utgavene av Complete vocal technique ettersom Sadolin argumenterer for at 
ansatstypene bør beskrives i sammenheng med funksjonene. Ansatstypene skilles dermed med 
følgende navn: 
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• Nøytralansats med luft: Tilsvarer h-ansats.   
• Nøytralansats uten luft: Tilsvarer glideansats eller standansats, forutsatt at vokalisten 
synger i funksjonen nøytral.   
• Curbingansats: Tilsvarer standansats eller glideansats, forutsatt at vokalisten synger i 
funksjonen curbing.  
• Overdriveansats og edgeansats: Tilsvarer sprengansatser, forutsatt at vokalisten synger i 
funksjonene overdrive eller edge.  
Jeg mener de ovennevnte beskrivelsene av ansatstyper er gode dersom man har kjennskap til 
terminologi fra Complete vocal technique. Dersom man ikke har kjennskap til denne 
terminologien mener jeg de tidligere beskrivelsene av ansatstyper er mer forklarende. Ettersom 
jeg støtter meg til terminologi fra Complete vocal technique har jeg brukt ansatsbeskrivelsene 
sett i sammenheng med funksjonene for beskrivelse av stemmeutformingsvalgene.   
Sadolin er ikke den første til å omtale forskjellige funksjoner, klangfarger, effekter eller 
ansatstyper. Forskjellen fra annen litteratur er at alle lydene er kategorisert i et overordnet 
system. Ved å bruke vokalterminologien fra Complete vocal technique som bakgrunn for 
analyse av stemmeutformingsvalg, adopterte jeg et stort spekter av lyder som allerede er kjent 
i flere vokalmiljøer. De ulike valgene oppsummeres i følgende punkter: 
• Valg av funksjon (nøytral, curbing, edge eller overdrive). 
• Valg av klangfarge (meget lys, lys, medium, mørk eller meget mørk). 
• Valg av effekter (distortion, knirk, knirking, rall, growl, grynt, skrik, ønsket knekk, luft på 
stemmen, vibrato eller ornamentering). 
• Valg av ansatstype (nøytralansats med luft, nøytralansats uten luft, curbingansats, 
overdriveansats eller edgeansats). 
En oversikt over stemmeutformingsvalgene vises også i Tabell 1.  
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Tabell 1: Oversikt over stemmeutformingsvalgene. Fritt etter Sadolin. 
STEMMEUTFORMINGSVALG 
FUNKSJONER Nøytral 
Curbing 
Overdrive 
Edge 
KLANGFARGER Meget lys 
Lys 
Medium 
Mørk 
Meget mørk 
EFFEKTER Distortion 
Knirk 
Knirking 
Rall 
Growl 
Grynt 
Skrik 
Ønsket knekk 
Luft på stemmen 
Vibrato 
Ornamentering 
ANSATSTYPER Nøytral med luft 
Nøytral uten luft 
Curbing 
Overdrive og Edge 
 
Oversikten over valgene i Tabell 1 er fargekodet. Fargekodingen ble gjort for å kunne lage 
visuelle framstillinger av vokalistenes stemmeutformingsvalg. 
Felles for stemmeutformingsvalgene er at de har en direkte påvirkning på dannelsen av 
stemmelyden. Ved å bruke dette systemet kan man dermed beskrive hvilke valg en vokalist har 
tatt i utformingen av stemmelyden. Jeg vil understreke at jeg ikke tror vokalistene i låt-
eksemplene valgte stemmeutformingsvalgene bevisst. I denne oppgaven blir kategoriseringen 
brukt for beskrivelse av valgene som påvirket dannelse av stemmelyden i etterkant av vokal-
fremførelsene.   
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Jeg mener det også finnes stemmerelaterte faktorer som kan være med på å påvirke lytternes 
oppfatninger av stemmens plassering i lydbildet som jeg ikke har definert som stemme-
utformingsvalg. Disse faktorene omhandler vokalistens musikalitet. Eksempelvis kan disse 
faktorene være rytmisk plassering, frasering og bruk av dynamikk. Disse faktorene handler ikke 
om direkte lyddannelse, men er likevel sentrerte i det vokale uttrykket. Selv om stemmene 
følger hverandre i låteksemplene kan det være små nyanser som skiller de rytmiske plass-
eringene. Dersom den ene vokalisten gjennomgående plasserer tonene litt før den andre, kan 
dette skape et inntrykk av at den ene vokalisten følger den andre. Jeg vurderte å inkludere denne 
faktoren som en parameter i mine undersøkelser. Da jeg lyttet til låteksemplene konkluderte jeg 
med at de rytmiske plasseringene til vokalistene var såpass like at jeg ikke ønsket å beskrive 
dette ytterligere i oppgaven.  
Selv om jeg ikke definerer dynamikk som et stemmeutformingsvalg vurderte jeg også å 
inkludere dette som en musikalsk parameter i analysene. Jeg mener dynamikk i stor grad farger 
en vokalfremførelse. Jeg har tidligere argumentert for at vokalistene synger med tilnærmet likt 
volum i låteksemplene. Selv om dette er gjeldende er ikke vokalfremførelsene statiske. Jeg har 
ikke inkludert faktorer som omhandler vokalistenes musikalitet som musikalske parametere for 
analysene. Årsaken til dette er at disse faktorene må behandles annerledes enn stemme-
utformingsvalg. Stemmeutformingsvalgene er nedbrytbare faktorer som enkelt kan beskrive 
konkrete valg vokalister har tatt for dannelse av stemmelyden. I denne oppgaven undersøker 
jeg altså hvorvidt stemmelyden, eller stemmeutformingsvalgene, kan påvirke lytternes 
oppfatning av stemmenes plasseringer i lydbildet.  
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3 METODE   
Metodene som er brukt i gjennomførelsen av denne oppgaven ble valgt etter at jeg hadde 
konkretisert hvilke data jeg måtte samle inn for å kunne svare på problemstillingen. Den 
nødvendige innsamlingen av data kan oppsummeres i følgende punkter: 
• Lytteres oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet i de valgte låteksemplene.  
• Beskrivelser av vokalistenes stemmeutformingsvalg i de valgte låteksemplene.  
Jeg startet med å undersøke hvordan lyttere oppfattet stemmenes plasseringer i lydbildet i 
samtlige låteksempler. Resultatet kunne også brukes til å vise om det var tendenser til forskjeller 
mellom kvinners oppfatninger og menns oppfatninger.  
Videre brukte jeg auditiv analyse som metode for å kunne beskrive vokalistenes stemme-
utformingsvalg i de valgte låteksemplene. Lytternes oppfatninger av stemmens plasseringer i 
lydbildet blir videre drøftet i sammenheng med hvilke stemmeutformingsvalg vokalistene 
valgte.  
Målet var å undersøke hvorvidt vokalistenes stemmeutformingsvalg kan ha en påvirkning på 
lytternes oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet. Eksempelvis vil det se ut til at 
valgene ikke kan ha en direkte påvirkning dersom lytterne har forskjellige oppfatninger av 
hvilke stemmer som klinger fremst i lydbildet i et låteksempel hvor vokalistene synger med 
forskjellige stemmeutformingsvalg.   
3.1 Spørreundersøkelse 
Som metode for å undersøke hvordan lytterne oppfattet stemmenes plasseringer i lydbildet i de 
valgte låteksemplene sendte jeg ut spørreskjemaer med lydfiler til rytmiske vokalstudenter ved 
Universitetet i Tromsø og Universitetet i Agder.  
Asbjørn Johannessen og Per Arne Tufte (2002, s. 75) forklarer at samfunnsvitenskapen skiller 
mellom kvalitative tilnærminger og kvantitative tilnærminger. Skillet mellom tilnærmingene 
kan kokes ned til at man arbeider med forskjellige typer data.  
Kvantitative tilnærminger arbeider med kvantitative eller ”harde” data. Dataene 
foreligger i form av operasjonaliserte indikatorer som måles på en slik måte at de er 
egnet for opptellinger. Kvalitative tilnærminger arbeider med kvalitative eller ”myke” 
data. Dataene foreligger i form av kortere eller lengre tekster som må bearbeides og 
fortolkes, og som ikke uten videre egner seg for opptellinger. (ibid., s. 77) 
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Jeg valgte en kvantitativ tilnærming ettersom jeg ønsket å undersøke hvordan flere personer 
oppfattet stemmenes plasseringer i lydbildet i de valgte låteksemplene. En kvantitativ til-
nærming gjorde det mulig å vise respondentenes oppfatninger i form av diagrammer og tabeller.   
I følge Johannessen og Tufte (ibid., s. 75) er utsendelse av spørreskjema den mest benyttede 
teknikken for innsamling av kvantitative data. Et spørreskjema kan kjennetegnes ved at 
spørsmål og svaralternativer er ferdig formulert i forkant av datainnsamlingen. Dag Ingvar 
Jacobsen (2005, s. 235) forklarer at hensikten med kvantitative metoder er å få inn lett 
systematiserbar informasjon som kan legges inn på datamaskiner og analysere mange enheter 
samlet.  
Jeg mener det var nødvendig å gjennomføre en spørreundersøkelse, ettersom låteksemplene er 
valgt på bakgrunn av forhåndsbestemte kriterier som kan gjøre det vanskelig å kategorisere 
stemmenes plasseringer i lydbildet. Med andre ord mener jeg det ikke ville være tilstrekkelig å 
bruke mine egne oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet som bakgrunn for drøfting. 
Undersøkelsesresultatet viser flere lytteres oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet, 
og hensikten med den gjennomførte undersøkelsen var nettopp å ta høyde for at lytterne kunne 
ha ulike oppfatninger. Oppgavetematikken bygger på min påstand om at det finnes låter med 
tostemt sang hvor lytterne har forskjellige oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet. 
Dersom resultatet viser at respondentene hadde forskjellige oppfatninger av stemmenes 
plasseringer i lydbildet i de valgte låteksemplene, vil dette styrke min påstand.      
3.1.1  Valg av respondenter 
I forkant av utsendelse av spørreskjemaet måtte jeg bestemme hvem jeg ønsket å samle inn 
oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet fra. Johannessen og Tufte (2002, s. 131) 
forklarer at man skiller mellom populasjonsundersøkelser og utvalgsundersøkelser. Videre 
skriver de (ibid., s. 132) at populasjonen betegnes i samfunnsvitenskapen som alle de som 
resultatene av undersøkelsen gjelder for. Med andre ord omfatter en populasjonsundersøkelse 
alle individer i en avgrenset gruppe. Jacobsen (2005, s. 276) beskriver at det av rent praktiske 
årsaker ofte er umulig å spørre alle i en populasjon. I en utvalgsundersøkelse velger man derfor 
å spørre en liten del av populasjonen. Denne delen av populasjonen omtales som et utvalg. Når 
utvalget er representativt for populasjonen er det mulig å generalisere respondentenes svar. 
Dette betyr at man tenker seg at svarfordelingen til utvalget er gjeldende for hele populasjonen.  
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Som respondenter for undersøkelsen valgte jeg rytmiske vokalstudenter ved Universitetet i 
Tromsø og Universitetet i Agder. Ettersom dette er relativt få personer, var det mulig å 
gjennomføre en populasjonsundersøkelse. Årsakene til at jeg valgte å undersøke denne 
populasjonen forklares i følgende punkter: 
• Vokalister i et utdanningsløp er en gruppe lyttere som ikke ville misforstå fagterminologien 
som ble brukt i spørreskjemaet. Ved å undersøke hvordan vokalister oppfattet stemmenes 
plasseringer i lydbildet, var det også mulig å undersøke om kvinner og menn tenderte til å 
ha forskjellige oppfatninger av hvilken stemme som klinger fremst i lydbildet. Jeg mener 
det var særlig interessant å undersøke om vokalister tenderte til å følge stemmen til 
vokalisten av samme kjønn som seg selv, ettersom vokalister har kjennskap til egne register-
kvaliteter og stemmelyder.  
• Ettersom låteksemplene blant annet er valgt på bakgrunn av sjangeren de tilhører, har jeg 
sett det fordelaktig å sende spørreskjemaene til vokalstudentene ved universitetene som 
tilbyr musikkutdanninger med rytmiske profiler. I Norge gjelder dette Universitetet i Agder 
og Universitetet i Tromsø. De resterende universitetene tilbyr musikkutdanninger i jazz og 
improvisasjon. Dette betyr selvsagt ikke at det ikke finnes vokalstudenter som synger jazz 
ved universitetene som har rytmiske profiler eller vokalstudenter som synger pop, soul eller 
rock ved universitetene som har jazz- og improvisasjonsprofiler. Likevel mener jeg det er 
sannsynlig at vokalstudentene ved Universitetet i Tromsø og Universitetet i Agder vil ha 
større kjennskap til singer/songwriter-sjangeren, og dermed også vokale sjangertrekk, på 
grunn av universitetenes rytmiske profiler.  
Til sammen var det 28 rytmiske vokalstudenter ved de aktuelle universitetene. Jeg inkluderte 
ikke meg selv i undersøkelsen, ettersom jeg ville lyttet til musikken med andre forutsetninger 
enn de andre vokalstudentene. Populasjonen jeg ønsket å samle inn oppfatninger fra bestod 
dermed av 27 personer.  
Tre av disse vokalstudentene går i samme klasse som meg selv. Dette utgjør 11,11 prosent av 
populasjonen. Disse studentene vil også ha andre forutsetninger når de lytter til musikken, 
ettersom temaet for denne oppgaven har blitt presentert og diskutert i skoletimer. Jeg har likevel 
valgt å inkludere dem i undersøkelsen, ettersom jeg mener min presentasjon av oppgavens tema 
ikke kan ha hatt en betydelig påvirkning på hvordan de ville lytte til musikken.  
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3.1.2  En forskningsetisk utfordring 
Asbjørn Johannessen og Per Arne Tufte (2002, s. 65) beskriver at forskning må underordne seg 
etiske prinsipper og juridiske retningslinjer. Da jeg skulle komme i kontakt med de aktuelle 
respondentene oppstod det en utfordring. Ettersom jeg er en del av musikkstudentmiljøet i 
Kristiansand, har jeg kjennskap til hvilke elever som studerer rytmisk vokal ved Universitetet i 
Agder. Vokalpedagogene ved Universitetet i Agder mente derfor det var uproblematisk å sende 
meg lister med e-postadressene til de rytmiske vokalstudentene. Da jeg kontaktet studie-
konsulenten ved Universitetet i Tromsø og ba om å få tilsendt e-postadressene til universitetets 
vokalstudenter, var vedkommende redd for å bryte personvernloven. På nettsiden til De 
nasjonale forskningsetiske komiteene, er rettighetene til de man ønsker skal delta i 
undersøkelser beskrevet: 
Menneskeverd er knyttet til individets ukrenkelighet. Respekten for menneskeverdet og 
den personlige integriteten er formalisert og nedfelt i en rekke internasjonale lover og 
konvensjoner om menneskerettigheter. I forskningsetikken innebærer det at enkelt-
individer har interesser og integritet, som ikke kan settes til side i forskningen for å oppnå 
økt innsikt eller for å gagne samfunnet på andre måter. Forskningen skal verne om 
personlig integritet, sikre frihet og selvbestemmelse, respektere privatliv og familieliv og 
beskytte mot skade og urimelige belastninger. (De nasjonale forskningsetiske komiteene, 
2017, 14.02)  
Særlig punktet om selvbestemmelse var sentralt da jeg ba om å få tilsendt e-postadressene til 
vokalstudentene ved Universitetet i Tromsø. Studiekonsulenten mente vokalstudentene selv 
måtte ta kontakt med meg hvis de ønsket å delta i undersøkelsen. Vedkommende kontaktet 
derfor vokalstudentene for meg, og gav dem muligheten til å få tilsendt undersøkelsen hvis de 
selv ønsket. To av vokalstudentene fra Universitetet i Tromsø kontaktet meg og ble inkludert i 
undersøkelsen. I alt var det seks rytmiske vokalstudenter ved universitetet. Retten til selv-
bestemmelse førte dermed til at jeg ikke kom i kontakt med alle vokalstudentene jeg ønsket. 
3.1.3  Ferdigstilling og utsendelse av spørreskjema 
Dag Ingvar Jacobsen (2005, s. 225) betegner spørreskjema med lukkede svaralternativer som 
den mest brukte metoden for innsamling av primærdata. Et slikt spørreskjema kjennetegnes ved 
at respondentene kun kan svare innenfor de rammene som på forhånd er definert i 
undersøkelsen. Målet med undersøkelsen var å kartlegge hvordan respondentene oppfattet 
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stemmenes plasseringer i lydbildet i utsnittene av de valgte låteksemplene. Ettersom jeg ønsket 
å kartlegge respondentenes oppfatninger, mente jeg det ville være fordelaktig å bruke et 
spørreskjema med lukkede svaralternativer. Ved å velge et slikt skjema kunne jeg være sikker 
på at det var mulig å sammenligne respondentenes svar. Det var derfor viktig å formulere 
svaralternativer som omfattet alle mulige måter å oppfatte stemmenes plasseringer i lydbildet.  
Jeg formulerte så få spørsmål som mulig for at spørreundersøkelsen ikke skulle fremstå som 
svært omfattende å gjennomføre for respondentene. Dette resulterte forhåpentligvis i en større 
svarprosent. Jeg startet med å formulere tre spørsmål for å få informasjon om respondentenes 
bakgrunn. Jeg fikk vite ved hvilket universitet respondentene studerte, om de var menn eller 
kvinner og hvor deres vokale komfortregister var. Videre lastet jeg opp utsnittene av 
låteksemplene som lydfiler. Til hvert låteksempel spurte jeg hvilken stemme de oppfattet som 
fremst i lydbildet. Som introduksjon til spørreundersøkelsen definerte jeg dette som stemmen 
respondentene la mest merke til eller fulgte mest med på mens de lyttet til musikken. 
Respondentene kunne velge å krysse av for følgende svaralternativer: 
• kvinnen 
• mannen 
• vokalistene klinger like langt framme i lydbildet 
• vokalistene veksler mellom å klinge fremst i lydbildet 
Jeg mener disse svaralternativene dekker alle mulige måter man kan oppfatte stemmenes plass-
eringer i lydbildet.  
Informasjonsskrivet til respondentene er merket som Vedlegg 1. Spørreskjemaet er merket som 
Vedlegg 2.  
Dag Ingvar Jacobsen (ibid., s. 304) beskriver at neste ledd i prosessen er å legge opplysningene 
inn på en datamaskin slik at de kan analyseres av et statistikkprogram. Som student ved 
Universitetet i Agder har jeg tilgang til programmet SurveyXact som er laget for utforming av 
undersøkelser, utsendelse av undersøkelser og analyse av respondentenes svar. Jeg valgte å 
bruke dette programmet. Senere i oppgaven viser jeg undersøkelsens resultater i form av 
diagrammer og tabeller. Disse ble laget i SurveyXact.  
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3.1.4  Svarprosent  
Populasjonen består av 27 rytmiske vokalstudenter. Jeg sendte spørreskjemaet til 23 av disse. 
De vanligste årsakene til frafallet fra undersøkelsen kan i følge Jacobsen (ibid., s. 296) være at 
vi ikke får tak i de personene vi ønsker å undersøke, vi får tak i personene, men de gidder ikke 
å svare, vi får tak i personene, men de nekter å svare eller at vi får tak i personene, men de kan 
ikke svare. Jeg fikk ikke tak i fire av vokalstuedentene. Seks av vokalstudentene som fikk 
tilsendt spørreskjemaet svarte ikke på undersøkelsen. Til sammen svarte 17 av vokalstudentene 
på undersøkelsen. Dette utgjør 62,9 prosent av populasjonen.   
Jacobsen (ibid., s. 300) forteller at man opererer med følgende tommelfingerregel for hvor høy 
svarprosenten bør være: 
• Over 50 prosent = tilfredsstillende 
• Over 60 prosent = godt 
• Over 70 prosent = meget godt. 
Svarprosenten for min undersøkelse kan dermed beskrives som god.   
Respondentene som svarte på undersøkelser bestod av 14 kvinner og 3 menn. I min tid som 
student ved Universitetet i Agder har jeg observert at en slik overvekt av kvinnelige vokal-
studenter er typisk for studieretningen.  
3.2 Auditiv analyse  
Musikkanalyse kan brukes som et overordnet metodenavn for alle analysemodeller som har 
som formål å beskrive musikk. Even Ruud (2016, s. 243) definerer musikkanalysen som 
empirisk, ettersom den bygger på påvisbare fakta og ofte beskriver musikken i seg selv uten å 
inkludere eksterne faktorer som biografiske data eller politiske hendelser. Musikkbeskrivelsen 
kan rettes mot forekomsten av bestemte musikalske fenomener eller relasjonene mellom disse. 
Analysen er dermed selektiv, ettersom man gjør et utvalg av egenskapene man ønsker å 
undersøke.  
Analysen for denne oppgaven baserer seg på å gjenkjenne og beskrive musikalske faktorer på 
studioinnspillinger. Populærmusikk blir gjerne formidlet gjennom innspilt materiale, og 
populærmusikkforskere har dermed måttet utvikle analysemodeller som nettopp har som formål 
å beskrive den klingende musikken i en populærmusikkvitenskapelig kontekst. Jeg har forsøkt 
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å finne den analysemodellen jeg mener var mest hensiktsmessig for å kunne beskrive vokalist-
enes stemmeutformingsvalg i låteksemplene. Jeg forstod tidlig i prosessen at jeg ikke ville finne 
en analysemodell som var skreddersydd for de bestemte musikalske faktorene jeg ønsket å 
undersøke. Likevel ønsket jeg å ta utgangspunkt i en eksisterende analysemodell og modifisere 
den slik at gjennomførelsen kunne beskrive stemmeutformingsvalgene til vokalistene.    
3.2.1  Ulike analysemodeller for innspilt musikk 
Allan F. Moore utviklet en analysemodell for studioinnspillinger som beskrives i boken Song 
means: anlysing and interpreting recorded popular song. Moore (2012, s. 19) beskriver 
låtteksturen gjennom fire funksjonelle lag, Soundbox og klang. De fire funksjonelle lagene 
(ibid., s. 20) omfatter egne frekvensområder, og har som formål å beskrive instrumentering og 
faktiske musikalske forløp på en oversiktlig måte. Moore (ibid., s. 30) forklarer at det metodiske 
verktøyet Soundbox kan brukes til å beskrive hvor lyder eller lydkomplekser høres ut til å 
komme fra. Med andre ord er dette en modell for lydkildeplassering på innspillinger. Som siste 
del av analysemodellen beskriver Moore (ibid., s. 44) at det kan være gunstig å beskrive den 
faktiske klangen til de ulike musikalske elementene. Denne analysemodellen omtales som 
soundanalyse. Tor Dybo (2002, s. 16) definerer begrepet sound som det totale lydproduktet som 
strømmer mot oss ut fra høyttalerne eller i en konsertsituasjon. Soundanalyse kan dermed 
betegnes som analyse av det totale lydproduktet. Jeg vurderte å modifisere Moores 
analysemodell for å kunne beskrive stemmeutformingsvalgene til vokalistene. Ved bruk av 
denne analysemodellen kunne jeg eksempelvis tatt utgangspunkt i de funksjonelle lagene, og 
beskrevet valgene i form av tekst. Dette slo jeg raskt fra meg, ettersom hensikten med sound-
analysemodellen er å beskrive totalen av den klingende musikken. Jeg mener også at en 
skjematisk analyse av stemmeutformingsvalgene ville være mer gunstig enn beskrivelse i form 
av tekst, ettersom de musikalske faktorene jeg skulle undersøke var forhåndsbestemte. Med 
andre ord ønsket jeg å konstruere et skjema med alle mulige stemmeutformingsvalg og bruke 
dette skjemaet for analyse av de ulike låteksemplene. Dette førte til at jeg ikke har brukt navnet 
soundanalyse i denne oppgaven, ettersom dette kunne gitt assosiasjoner til analyse av det totale 
lydproduktet. På bakgrunn av at jeg arbeidet med bestemte musikalske faktorer, mener jeg 
auditiv analyse er et riktigere metodenavn.  
I søket etter en analysemodell som kunne brukes for beskrivelse av stemmeutformingsvalg, 
lette jeg etter tidligere forskning som presenterer eksklusive stemmeanalyser. Serge Lacasse 
(2000) presenterer en analyse av vokal iscenesettelse i doktorgradsavhandlingen ’Listen to my 
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voice’: the evocative power of vocal staging in recorded rock music and other forms of vocal 
expression. Lacasse sin forskning presenterer funn sentrert rundt stemmemanipulasjon i innspilt 
musikk og iscenesettelse av den innspilte rockestemmen. Stemmemanipulasjon brukt i denne 
sammenhengen må ikke forveksles med stemmeutformingsvalg, ettersom Lacasse definerer 
stemmemanipulasjon som digital endring av stemmekarakteristikken. Studiens hypotese er at 
stemmemanipulasjoner kan gi opphav til konnotasjoner og effekter hvis oppstår i lytterens sinn 
ikke er tilfeldige, men heller satt i en sammenheng (ibid., s. 3). Det er store likheter mellom 
Lacasse sin avhandling og min egen oppgave. Begge omhandler analyse av stemmer på innspilt 
musikk som settes i sammenheng med en form for lytteroppfatning. Jeg undersøkte derfor 
hvilket metodisk verktøy Lacasse brukte i gjennomførelsen av sin avhandling.  
Lacasse (ibid., s. 16) mener at enkelte innspilte musikalske elementer vanskelig kan beskrives 
gjennom tradisjonell notasjon. For å beskrive effekter brukt i innspillingene, laget han en liste 
over musikalske parametere han ønsker å undersøke. Fremgangsmåten for å identifisere de 
ulike parameterne er å lytte til musikken man skal analysere. Jeg mener et slikt verktøy ville 
være svært hensiktsmessig å adoptere til min egen beskrivelse av stemmeutformingsvalgene til 
vokalistene i låteksemplene.  
Fremgangsmåten for identifisering og beskrivelse av bestemte musikalske parametere er også 
beskrevet i annen litteratur. Philip Tagg (2000, s. 82) beskriver det metodiske verktøyet som en 
sjekkliste med parametere av musikalske uttrykk. Eksempler på musikalske parametere brukt 
av Tagg finnes i rytmiske aspekter, melodiske aspekter, orkestreringsaspekter, aspekter av 
tonalitet og tekstur, dynamiske aspekter, akustiske aspekter og elektromusikalske og mekaniske 
aspekter. Om man inkluderer denne mengden med parametere i sjekklisten mener jeg det 
metodiske verktøyet kan sammenlignes med Soundbox, ettersom analyseresultatet blir en 
beskrivelse det totale lydproduktet. Meningen med sjekklisten er å beskrive de musikalske 
parameterne som er hensiktsmessig for den enkeltes analyse. Jeg har derfor valgt å adoptere det 
metodiske verktøyet, og modifiserer sjekklisten med parametere slik at jeg kan beskrive 
vokalistenes stemmeutformingsvalg.  
3.2.2  Analyseskjemaet laget for denne oppgaven  
I dette delkapittelet presenterer jeg analyseskjemaet jeg har laget for å kunne beskrive stemme-
utformingsvalgene til vokalistene på de ulike utsnittene av låteksemplene. Det metodiske 
verktøyet, sjekkliste med musikalske parametere, er adoptert fra tidligere forskning. De 
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musikalske parameterne jeg anvender i analyseskjemaet er stemmeutformingsvalgene som ble 
vist i Tabell 1.  
Stemmeutformingsvalgene defineres som de ulike funksjonene, klangfargene, effektene og 
ansatstypene som påvirker dannelsen av stemmelyden. Det samme analyseskjemaet ble brukt 
for analyse av alle låteksemplene.  
Tabell 2: Analyseskjema for beskrivelse av vokalistenes stemmeutformingsvalg.  
 
Tabell 2 viser et utsnitt av analyseskjemaet jeg lagde for oppgaven. Stemmeutformingsvalgene 
kan forandres etter vokalistens eget ønske. Dette betyr at stemmeutformingsvalgene ikke er 
konstante, men kan forandres på et hvilket som helst tidspunkt i løpet av en låt. Jeg så det derfor 
nødvendig å beskrive stemmeutformingsvalgene flere steder i løpet av låteksempelene for å 
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forsikre meg om at samtlige valg ble beskrevet. De aktuelle utsnittene av låteksemplene jeg 
analyserte ble derfor delt opp i fraser. I denne sammenhengen defineres én frase som alle tonene 
som synges fra vokalistene puster inn til de puster ut. Det er mulig at vokalistene ikke puster 
inn eller ut på samme tidspunkt. Jeg definerte derfor frasestart fra det øyeblikket den første 
vokalisten puster inn. Fraseslutt ble definert fra det øyeblikket den første vokalisten puster ut.  
De forskjellige frasene er skrevet horisontalt i analyseskjemaet. Samtlige fraser har én kolonne 
for beskrivelse av stemmeutformingsvalgene til den kvinnelige vokalisten, og én kolonne for 
beskrivelse av stemmeutformingsvalgene til den mannlige vokalisten. For at skjemaet skal være 
enkelt å lese har jeg brukt fargekode rød for beskrivelse av kvinnenes stemmer og fargekode 
blå for beskrivelse av mennenes stemmer. Samtlige fraser har en beskrivelse av hvor i låten 
frasen synges for at det skal være enkelt å finne tilbake til den aktuelle frasen når man lytter til 
låteksempelet.   
De musikalske parameterne, stemmeutformingsvalgene, er skrevet vertikalt i skjemaet. Når et 
stemmeutformingsvalg var valgt merket jeg dette med et kryss for den aktuelle vokalisten i den 
aktuelle frasen. Jeg mener dette var en oversiktlig måte for beskrivelse av hvilke valg 
vokalistene hadde tatt.   
Vokalistenes valg blir presentert i kapittel 4.2 i form av kortfattete tekster som baserer seg på 
de utfylte analyseskjemaene. Jeg mener sammenlignbarhetsgrunnlaget mellom beskrivelsene 
av stemmeutformingsvalgene er svært godt, ettersom jeg brukte like analyseskjemaer da jeg 
analyserte låteksemplene.   
Tidligere har jeg beskrevet en ansats som lyden som dannes når en vokalist starter å synge en 
tone. Dersom jeg skulle beskrive samtlige ansatser ville dette ha resultert i et betydelig antall 
beskrivelser av ansatstyper i hver frase, ettersom hver frase inneholder flere toner. Jeg bestemte 
meg derfor for å beskrive typen av den første ansatsen i hver frase. Da jeg analyserte de valgte 
ansatstypene var jeg usikker på hvordan jeg skulle beskrive ansatsene for ordene som startet 
med konsonanter. I følge Jardar Eggesbø Abrahamsen og Aleksander Morland (2010, s. 10) 
klassifiseres alle konsonanter ut fra egenskapene stemthet, artikulasjonssted og artikulasjons-
måte. Ustemte konsonanter har ikke tone, og jeg undret meg over hvordan man kunne 
kategorisere lyden av en ansats på ord som ikke starter med en tone. Ettersom selve tonen startet 
etter konsonanten ville kanskje ansatstypen kunne beskrives her, men dette fikk jeg ikke til å 
stemme ettersom lyd allerede var produsert og konsonanten uansett ville være med å forme 
hvordan tonedannelsen ville høres ut. I søken etter den korrekte måten å beskrive ansatstypene 
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på ord som startet med konsonanter, samtalte jeg med vokalpedagoger som var sertifiserte i 
Complete vocal technique. Vokalpedagogene opplyste meg om at de ulike ansatstypene kun 
kategoriseres på ord som starter med vokaler. Jeg bestemte meg derfor for å beskrive 
ansatstypene til vokalistene i frasene som startet med vokaler. I følge Sadolin (2012, s. 61) vil 
ansatstypene som oftest samstemme med funksjonen vokalistene synger i. Forskjell mellom 
ansatstype og funksjon kan likevel forekomme i tilfeller som beskrives i følgende punkter:  
• Forskjell kan forekomme dersom vokalisten synger i nøytral og veksler mellom å synge 
med og uten luft på stemmen.  
• Forskjell kan forekomme dersom vokalisten synger på en måte som ikke anbefales fra et 
stemmehelseperspektiv, og kombinerer funksjoner, effekter eller ansatstyper som kan skade 
stemmen. Vokalistene i de valgte låteksemplene er ikke utdannet i Complete vocal 
technique, og kan derfor kombinere stemmeutformingsvalg som ikke anbefales. Hvorvidt 
vokalistenes stemmeutformingsvalg kan skade stemmen er irrelevant i denne sammen-
hengen. Jeg mener det er hvilke valg de har tatt som er interessant.   
Ettersom variasjoner mellom ansatstype og funksjon kan forekomme, inkluderer jeg ansats-
typene som parametere i analysene. Jeg beskrev kun ansatstypen til den første tonen i frasene 
som starter med vokaler. Beskrivelser av ansatstyper fungerte dermed som stikkprøver for å 
undersøke om den valgte ansatstypen samsvarte med den valgte funksjonen. 
Etter min mening vil analyseskjemaet bidra til utvikling av forskning på den rytmiske stemmen, 
ettersom skjemaet gjør det mulig å beskrive hvilke valg vokalister har tatt som påvirker 
stemmelyden. Analyseskjemaet kan adopteres til alle sjangere for beskrivelse av vokalisters 
stemmeutformingsvalg, ettersom de musikalske parameterne er sjangernøytrale. 
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4 RESULTATER  
I dette kapittelet legger jeg fram resultatene fra spørreundersøkelsen og de auditive analysene. 
Resultatene fra spørreundersøkelsen vises i form av diagrammer og tabeller. Analyseskjemaer 
som viser vokalistenes stemmeutformingsvalg er vedlagt i denne oppgaven. Vokalistenes valg 
beskrives også i form av kortfattede tekster og tabeller.  
4.1 Respondentenes oppfatninger av stemmenes plasseringer i 
lydbildet 
Spørreundersøkelsesresultatet ble brukt til å svare på følgende spørsmål: 
• Hvordan oppfattet respondentene stemmenes plasseringer i lydbildet i de valgte låt-
eksemplene? 
• Hadde kvinner og menn forskjellige oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet i 
de valgte låteksemplene? 
Det første spørsmålet omfatter hvorvidt respondentene har hatt forskjellige oppfatninger av 
stemmenes plasseringer i lydbildet, og om svarfordelingen er på en slik måte at enkelte av 
stemmene kan kategoriseres som fremst i lydbildet.  
Det andre spørsmålet ble stilt for å undersøke om kvinnelige respondenter og mannlige 
respondenter tenderte til å ha forskjellige oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet. I 
kapittel 3.1.4 påpekte jeg at det var flere kvinnelige respondenter enn mannlige respondenter 
som deltok i undersøkelsen. Dette førte til at jeg hovedsakelig undersøkte om de kvinnelige 
respondentene tenderte til å oppfatte kvinnenes stemmer som lengst framme i lydbildet. Dette 
undersøkes på bakgrunn av en antagelse om at de forskjellige registerområdene kan føre til at 
lytterne identifiserer seg med vokalisten som er av samme kjønn som seg selv.   
I spørreskjemaet ble Away omtalt som låt 1, Selvisk Orkan omtalt som låt 2, Requiem On Water 
omtalt som låt 3 og Deny omtalt som låt 4.  
Hvordan respondentene oppfattet stemmenes plasseringer i lydbildet i låteksemplene vises i 
form av søylediagrammer. Søylene viser hvor mange prosent av respondentene som svarte de 
aktuelle svaralternativene. Summene av prosentene som vises i søylene i Diagram 1, Diagram 
2 og Diagram 3 er 101 prosent. Dette er en konsekvens av at desimaltallene er rundet av til 
nærmeste hele tall. Svarfordelingen mellom kvinnelige respondenter og mannlige respondenter 
vises i form av tabeller.    
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Resultatene blir senere brukt til å drøfte hvorvidt respondentenes oppfatninger av stemmenes 
plasseringer i lydbildet kan ha vært påvirket av vokalistenes stemmeutformingsvalg.  
4.1.1  Away 
Diagram 1 viser respondentenes oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet i låten 
Away. 
Diagram 1: Respondentenes oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet i låteksempelet Away. (N = 17) 
 
Søylene i Diagram 1 viser at den største andelen av respondentene oppfattet at vokalistene 
veksler mellom å klinge fremst i lydbildet. Denne andelen utgjør 35 prosent av respondentene. 
Diagrammet viser også at alle svaralternativene ble tatt i bruk. Svarfordelingen kan 
kategoriseres som jevn med henholdsvis 24 prosent, 18 prosent, 24 prosent og 35 prosent. 
Ettersom alle svaralternativene ble tatt i bruk, kan respondentenes oppfatninger av stemmenes 
plasseringer i lydbildet beskrives som forskjellige for dette låteksempelet. Ettersom 
svarfordelingen er svært jevn, er det ikke mulig å kategorisere én av stemmene som fremst i 
lydbildet.  
Tabell 3 viser hvordan kvinner og menn oppfattet stemmenes plasseringer i lydbildet i låten 
Away.  
Tabell 3: Kvinners og menns oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet i låteksempelet Away. (N = 17) 
Låt: Away Variabel: kjønn 
"Hvilken vokalist klinger fremst i lydbildet?" Kvinner Menn 
Kvinnen 4   
Mannen 3   
Vokalistene klinger like langt framme i lydbildet 3 1 
Vokalistene veksler mellom å klinge fremst i lydbildet 4 2 
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Svarfordelingen mellom kvinner og menn viser ingen tendenser til at de oppfattet stemmen til 
vokalisten av samme kjønn som seg selv som fremst i lydbildet. I alt var det 28,5 prosent av de 
kvinnelige respondentene som oppfattet kvinnens stemme som fremst i lydbildet. Til 
sammenligning var det 21,4 prosent av de kvinnelige respondentene som oppfattet mannens 
stemme som fremst i lydbildet. Tabell 3 viser også at ingen av de mannlige respondentene 
verken oppfattet kvinnens stemme eller mannens stemme som fremst i lydbildet.  
Oppsummering av funn: 
• Respondentene hadde svært forskjellige oppfatninger av stemmenes plasseringer i lyd-
bildet. 
• Det var ikke mulig å kategorisere én av stemmene som fremst i lydbildet ved å studere 
svarene, fordi svarene fordelte seg jevnt på svaralternativene.   
• Tabellen over svarfordelingen mellom menn og kvinner viser ingen tendenser til at 
respondentene oppfattet stemmen til vokalisten av samme kjønn som fremst i lydbildet. 
4.1.2  Selvisk Orkan 
Diagram 2 viser respondentenes oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet i låten 
Selvisk Orkan.  
Diagram 2: Respondentenes oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet i låteksempelet Selvisk Orkan. (N = 17) 
 
Søylene i Diagram 2 viser at den største andelen av respondentene oppfattet at vokalistene 
klinger like langt framme i lydbildet. Denne andelen utgjør 65 prosent av respondentene. 
Diagrammet viser også at alle svaralternativene ble tatt i bruk. Svarfordelingen kan 
kategoriseres som mindre jevn med henholdsvis 18 prosent, 6 prosent, 65 prosent og 12 prosent. 
Ettersom alle svaralternativene ble tatt i bruk, kan respondentenes oppfatninger av stemmenes 
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plasseringer i lydbildet beskrives som forskjellige for dette låteksempelet. Sammenlignet med 
forrige låteksempel hadde respondentene likevel likere oppfatninger av stemmenes plasseringer 
i lydbildet. Diagrammet viser at et betydelig flertall av respondentene oppfattet at vokalistene 
klinger like langt framme i lydbildet i dette låteksempelet.   
Tabell 4 viser hvordan kvinner og menn oppfattet stemmenes plasseringer i lydbildet i låten 
Selvisk Orkan.   
Tabell 4: Kvinners og menns oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet i låteksempelet Selvisk Orkan. (N = 17) 
Låt: Selvisk Orkan Variabel: kjønn 
"Hvilken vokalist klinger fremst i lydbildet?" Kvinner Menn 
Kvinnen 2 1 
Mannen 1   
Vokalistene klinger like langt framme i lydbildet 9 2 
Vokalistene veksler mellom å klinge fremst i lydbildet 2   
 
Svarfordelingen mellom kvinner og menn viser ingen tendenser til at de oppfattet stemmen til 
vokalisten av samme kjønn som fremst i lydbildet. I alt var det 14,2 prosent av de kvinnelige 
respondentene som oppfattet kvinnens stemme som fremst i lydbildet. Til sammenligning var 
det 7,1 prosent av de kvinnelige respondentene som oppfattet mannens stemme som fremst i 
lydbildet, og 64,2 prosent av de kvinnelige respondentene som oppfattet at vokalistene klinger 
like langt framme i lydbildet. Tabell 4 viser også at én av de mannlige respondentene oppfattet 
kvinnens stemme som fremst i lydbildet, mens de resterende to mannlige respondentene 
oppfattet at stemmene klinger like langt framme i lydbildet.  
Oppsummering av funn: 
• Respondentene hadde forskjellige oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet. 
• Et tydelig flertall (65 prosent) av respondentene oppfattet at stemmene klinger like langt 
framme i lydbildet.   
• Tabellen over svarfordelingen mellom menn og kvinner viser ingen tendenser til at 
respondentene oppfattet stemmen til vokalisten av samme kjønn som seg selv som fremst i 
lydbildet. 
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4.1.3  Requiem On Water 
Diagram 3 viser respondentenes oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet i låten 
Requiem On Water.   
Diagram 3: Respondentenes oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet i låteksempelet Requiem On Water. (N 
= 17) 
 
Søylene i Diagram 3 viser at den største andelen av respondentene oppfattet kvinnens stemme 
som lengst framme i lydbildet. Denne andelen utgjør 53 prosent av respondentene. Diagrammet 
viser også at alle svaralternativene ble tatt i bruk. Svarfordelingen kan kategoriseres som mindre 
jevn med henholdsvis 53 prosent, 18 prosent, 12 prosent og 18 prosent. Ettersom alle 
svaralternativene ble tatt i bruk, kan respondentenes oppfatninger av stemmenes plasseringer i 
lydbildet beskrives som forskjellige for dette låteksempelet. I likhet med forrige låteksempel er 
det likevel en betydelig andel av respondentene som har den samme oppfatningen av stemmens 
plasseringer i lydbildet. Diagrammet viser at et flertall av respondentene oppfattet kvinnens 
stemme som lengst framme i lydbildet i dette låteksempelet.    
Tabell 5 viser hvordan kvinner og menn oppfattet stemmenes plasseringer i lydbildet i låten 
Requiem On Water.   
Tabell 5: Kvinners og menns oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet i låteksempelet Requiem On Water. (N 
= 17) 
Låt: Requiem On Water Variabel: kjønn 
"Hvilken vokalist klinger fremst i lydbildet?" Kvinner Menn 
Kvinnen 9   
Mannen 1 2 
Vokalistene klinger like langt framme i lydbildet 2   
Vokalistene veksler mellom å klinge fremst i lydbildet 2 1 
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Svarfordelingen mellom kvinner og menn viser tendenser til at de oppfattet stemmen til 
vokalisten av samme kjønn som seg selv som fremst i lydbildet. I alt var det 64,2 prosent av de 
kvinnelige respondentene som oppfattet kvinnens stemme som fremst i lydbildet. Til 
sammenligning var det 7,1 prosent av de kvinnelige respondentene som oppfattet mannens 
stemme som fremst i lydbildet. Tabell 5 viser også at to av de mannlige respondentene oppfattet 
mannens stemme som fremst i lydbildet, mens én av de mannlige respondentene oppfattet at 
vokalistene veksler mellom å klinge like langt framme i lydbildet.  
Oppsummering av funn: 
• Respondentene hadde forskjellige oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet. 
• Et flertall (53 prosent) av respondentene oppfattet kvinnens stemme som lengst framme i 
lydbildet.    
• Tabellen over svarfordelingen mellom menn og kvinner viser tendenser til at respondentene 
oppfattet stemmen til vokalisten av samme kjønn som seg selv som fremst i lydbildet. 
4.1.4  Deny  
Diagram 4 viser respondentenes oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet i låten 
Deny.   
Diagram 4: Respondentenes oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet i låteksempelet Deny. (N = 17) 
 
Søylene i Diagram 4 viser at den største andelen av respondentene oppfattet kvinnens stemme 
som lengst framme i lydbildet. Denne andelen utgjør 59 prosent av respondentene. Diagrammet 
viser også at kun to av svaralternativene ble tatt i bruk. Svarfordelingen kan kategoriseres som 
lite jevn med henholdsvis 59 prosent og 41 prosent. Selv om ikke alle svaralternativene ble tatt 
i bruk, kan respondentenes oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet beskrives som 
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forskjellige for dette låteksempelet. En betydelig andel av respondentene oppfattet kvinnens 
stemme som lengst framme i lydbildet. De resterende respondentene oppfattet at vokalistene 
vekslet mellom å klinge fremst i lydbildet. Det var med andre ord ingen av respondentene som 
oppfattet mannens stemme som lengst framme i lydbildet. Diagrammet viser at et flertall av 
respondentene oppfattet at kvinnens stemme klinger lengst framme i lydbildet i dette 
låteksempelet.    
Etter at spørreundersøkelsen var avsluttet undret jeg meg over hvorfor mange respondenter 
oppfattet at vokalistene vekslet mellom å klinge fremst i lydbildet samtidig som ingen 
respondenter oppfattet mannens stemme som lengst framme i lydbildet. Forklaringen kan være 
at den mannlige vokalisten synger én tekstlinje alene i løpet av låtutsnittet. Da jeg valgte 
låteksempelet konkluderte jeg med at dette ville være uproblematisk, ettersom spørre-
undersøkelsen på dette tidspunktet ikke inkluderte svaralternativet vokalistene veksler mellom 
å klinge fremst i lydbildet. Ettersom dette svaralternativet ble brukt i den utsendte undersøkelsen 
er det mulig at respondentene ikke visste hvilket svaralternativ de skulle krysse av for. Dersom 
lytterne oppfattet kvinnens stemme som lengst framme i lydbildet i det tostemte partiet kan det 
tenkes at de likevel krysset av for at vokalistene veksler mellom å klinge fremst i lydbildet, 
ettersom den mannlige vokalisten synger én frase alene. Det vil være umulig å fastslå hvorvidt 
dette påvirket respondentens svar.  
Tabell 6 viser hvordan kvinner og menn oppfattet stemmenes plasseringer i lydbildet i låten 
Deny.   
Tabell 6: Kvinners og menns oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet i låteksempelet Deny. (N = 17) 
Låt: Deny Variabel: kjønn 
"Hvilken vokalist klinger fremst i lydbildet?" Kvinner Menn 
Kvinnen 8 2 
Mannen     
Vokalistene klinger like langt framme i lydbildet     
Vokalistene veksler mellom å klinge fremst i lydbildet 6 1 
 
Svarfordelingen mellom kvinner og menn viser ingen tendenser til at de oppfattet stemmen til 
vokalisten av samme kjønn som seg selv som fremst i lydbildet. Denne påstanden kan forsvares 
med at ingen av respondentene krysset av for at mannen klinger fremst i lydbildet. To av tre 
menn oppfattet kvinnes stemme som fremst i lydbildet.  
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Oppsummering av funn: 
• Respondentene hadde forskjellige oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet. 
• Et flertall (59 prosent) av respondentene oppfattet at kvinnens stemme klinger fremst i 
lydbildet.    
• Tabellen over svarfordelingen mellom menn og kvinner viser ingen tendenser til at 
respondentene oppfattet stemmen til vokalisten av samme kjønn som seg selv som fremst i 
lydbildet. 
4.2 Analyse av vokalistenes stemmeutformingsvalg 
Utfylte skjemaer som viser vokalistenes stemmeutformingsvalg i de valgte låteksemplene er 
merket som Vedlegg 3, Vedlegg 4, Vedlegg 5 og Vedlegg 6. I dette delkapittelet presenterer 
jeg analyseresultatene i form av kortfattede tekster. For hvert låteksempel beskriver jeg 
stemmeutformingsvalgene til både kvinnen og mannen. I tillegg sammenligner jeg valgene for 
å vise likheter og forskjeller. Sammenligningene av valgene vises også i form av tabeller. 
Jeg valgte å kategorisere sammenligningene av vokalistenes stemmeutformingsvalg som svært 
like, like, forskjellige eller svært forskjellige. Dette gjorde det enklere å drøfte analyse-
resultatene i sammenheng med respondentenes oppfatninger av stemmenes plasseringer i 
lydbildet. Videre følger beskrivelser av hvilke kriterier som måtte være oppfylt for de 
forskjellige sammenligningskategoriene:  
• Svært like stemmeutformingsvalg: Vokalistene må ha valgt like funksjoner, like klang-
farger, like effekter og like ansatstyper. 
• Like stemmeutformingsvalg: Vokalistene må ha valgt like funksjoner, nærliggende klang-
farger (eksempelvis svært lys klangfarge og lys klangfarge), stort sett like effekter og stort 
sett like ansatstyper.  
• Forskjellige stemmeutformingsvalg: Vokalistene må ha valgt forskjellige funksjoner, 
forskjellige klangfarger, stort sett forskjellige effekter og stort sett forskjellige ansatstyper.  
• Svært forskjellige stemmeutformingsvalg: Vokalistene må ha valgt forskjellige funksjoner, 
forskjellige klangfarger, forskjellige effekter og forskjellige ansatstyper.  
I ett tilfelle var det vanskelig å kategorisere sammenligningen av vokalistens stemme-
utformingsvalg. I dette tilfellet var sammenligningen av valgene av en slik karakter at den ikke 
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oppfylte kriteriene til noen av sammenligningskategoriene. Jeg valgte derfor å kategorisere 
vokalistenes stemmeutformingsvalg i den mest nærliggende sammenligningskategorien og 
argumentere for hvorfor dette valget ble tatt.   
Da jeg hadde fylt ut analyseskjemaene med beskrivelser av vokalistenes stemmeutformings-
valg, samtalte jeg med vokalpedagogene Bodil Kvernenes Nørsett og Anne Hægeland 
Reinhardsen. Begge vokalpedagogene er uteksaminert fra Complete Vocal Institute i 
København. Dette medfører at de er sertifiserte i Complete vocal technique. Ettersom jeg ikke 
har utdannelse i teknikken, vil jeg påpeke at analyseresultatene viser mine tolkninger av 
hvordan funksjonene, klangfargene, effektene og ansatstypene høres ut. Jeg presenterte 
analyseskjemaene for vokalpedagogene, og spilte av oppgavens låteksempler. I løpet av 
samtalen fikk jeg bekreftet at mine analyseresultater stort sett var like som deres tolkninger av 
vokalistenes stemmeutformingsvalg. Ettersom vi ikke hadde mye tid sammen, hadde ikke 
vokalpedagogene mulighet til å avgi deres tolkninger av samtlige stemmeutformingsvalg. Jeg 
vil derfor understreke at analysene kun viser mine tolkninger av vokalistenes valg. I løpet av 
samtalen observerte jeg at vokalpedagogene hadde forskjellige umiddelbare oppfatninger av 
hvilke valg én av vokalistene hadde tatt. Selv om deres drøfting dreide seg om svært små 
detaljer, mener jeg dette er en interessant observasjon. Jeg mener likevel det vil være mulig å 
beskrive hovedlinjene i stemmeutformingsvalgene med stor grad av sikkerhet.  
4.2.1  Away 
Analyseskjemaet som viser vokalistenes stemmeutformingsvalg i utsnittet av låteksempelet 
Away er merket som Vedlegg 3. 
Kvinnens stemmeutformingsvalg: Kvinnen valgte å synge i curbing gjennom hele låtutsnittet. 
Dette hører man, ettersom stemmelyden er av en halvmetallisk karakter som fører til at stemmen 
oppleves komprimert og tilbakeholdt. Den valgte klangfargen kategoriseres som lys, og endres 
ikke i løpet av låtutsnittet. Kvinnen valgte å synge med få effekter. I frase 1 og frase 4 valgte 
hun effekten knirk på slutten av frasene. Denne effekten står i stil med den komprimerte 
stemmelyden. Kvinnen valgte å ikke synge med luft på stemmen i løpet av låtutsnittet. I 
samtlige fraser synger kvinnen med en rask og tydelig vibrato. Vibratoen er særlig tydelig på 
tonene som dveles ved, og i slutten av frasene. Kvinnen valgte å synge med curbingansatser. 
Mannens stemmeutformingsvalg: Mannen valgte å synge i nøytral gjennom hele låtutsnittet. 
Dette hører man, ettersom stemmelyden ikke er av en metallisk karakter som fører til at 
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stemmen oppleves myk og mild. Den valgte klangfargen kategoriseres som medium. Likevel 
virker det som om vokalisten endrer klangfargen i samsvar med tonehøyden. Klangfargen 
endres aldri så mye at jeg mener den bør kategoriseres som lys eller mørk. Mannen valgte å 
synge med få effekter. I samtlige fraser synger mannen med en liten mengde luft på stemmen. 
I frase 3 er det antydninger til vibrato ved fraseslutt, men denne er så udefinert at den like godt 
kan betegnes som en skjelving i stemmelyden. Mannen valgte å synge med nøytralansatser uten 
luft. 
Sammenligning av stemmeutformingsvalgene: Stemmeutformingsvalgene til vokalistene i 
låtutsnittet kategoriseres som svært forskjellige. Vokalistene synger i forskjellige funksjoner, 
med forskjellige klangfarger, med forskjellige effekter og med forskjellige ansatstyper. 
Ettersom stemmeutformingsvalgene er svært forskjellige, kan man si at vokalistene i liten grad 
blender med hverandre.    
Tabell 7: Sammenligning av vokalistenes stemmeutformingsvalg i låteksempelet Away. 
Vokalist Funksjoner Klangfarger Effekter Ansatstyper 
Kvinnen Curbing Lys Knirk Vibrato Curbing 
Mannen Nøytral Medium Luft på stemmen Nøytral uten luft 
4.2.2  Selvisk Orkan 
Analyseskjemaet som viser vokalistenes stemmeutformingsvalg i utsnittet av låteksempelet 
Selvisk Orkan er merket som Vedlegg 4. 
Kvinnens stemmeutformingsvalg: Kvinnen valgte å synge i nøytral gjennom hele låtutsnittet. 
Dette hører man ettersom stemmelyden ikke er av en metallisk karakter. Den valgte klangfargen 
kategoriseres som meget lys, og endres ikke i løpet av låtutsnittet. Kvinnen valgte å synge med 
få effekter. Stort sett valgte hun ikke å synge med luft på stemmen. I frase 6 kan man høre en 
antydning til luft på stemmen i slutten av frasen. Ettersom effekten er svært vanskelig å høre, 
mener jeg den ikke påvirket kvinnens stemmelyd i stor grad, og beskrives derfor ikke som ett 
av kvinnens stemmeutformingsvalg. I frase 2, frase 3 og frase 5 valgte hun å synge med vibrato. 
Effekten ble utelukkende valgt i slutten av frasene. Vibratoen kan beskrives som hurtig. Den er 
likevel ikke like hurtig og tydelig som vibratoen som kvinnen valgte i låteksempelet Away. 
Kvinnen valgte å synge med nøytralansatser uten luft.  
Mannens stemmeutformingsvalg: Mannen valgte å synge i nøytral gjennom hele låtutsnittet. 
Dette hører man, ettersom stemmelyden ikke er av en metallisk karakter. Den valgte 
klangfargen kategoriseres som lys. Mannen valgte å synge med få effekter. I samtlige fraser 
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valgte han å synge med en liten mengde luft på stemmen som fører til at stemmelyden oppleves 
myk og bløt. Dette er den eneste effekten mannen valgte å synge med i låtutsnittet. Mannen 
valgte å synge med både nøytralansatser med luft og nøytralansatser uten luft.  
Sammenligning av stemmeutformingsvalgene: Stemmeutformingsvalgene til vokalistene i 
låtutsnittet kategoriseres som forskjellige. Ettersom de valgte å synge i samme funksjon, kan 
man ved første øyekast tro at dette er et likt stemmeutformingsvalg. Det var likevel store 
forskjeller i stemmelyden, ettersom kvinnen valgte å synge i nøytral uten luft og mannen valgte 
å synge i nøytral med luft. Nøytral uten luft kan betegnes som en annen funksjon enn nøytral 
med luft. Vokalistene synger med forskjellig klangfarger og med forskjellige effekter. Stort sett 
synger vokalistene med like ansatstyper. Likevel har jeg valgt å kategorisere stemme-
utformingsvalgene som forskjellige ettersom de valgte funksjonene, klangfargene og effektene 
er forskjellige.  
Tabell 8: Sammenligning av vokalistenes stemmeutformingsvalg i låteksempelet Selvisk Orkan. 
Vokalist Funksjoner Klangfarger Effekter Ansatstyper 
Kvinnen Nøytral Meget lys Vibrato Nøytral uten luft 
Mannen Nøytral Lys Luft på stemmen Nøytral med luft Nøytral uten luft 
4.2.3  Requiem On Water 
Analyseskjemaet som viser vokalistenes stemmeutformingsvalg i utsnittet av låteksempelet 
Requiem On Water er merket som Vedlegg 5. 
Kvinnens stemmeutformingsvalg: Kvinnen valgte å synge i nøytral gjennom hele låtutsnittet. 
Dette hører man, ettersom stemmelyden ikke er av en metallisk karakter. Den valgte klang-
fargen kategoriseres som lys og endres ikke i løpet av låtutsnittet. Kvinnen valgte å synge med 
få effekter. I samtlige fraser valgte hun å synge med luft på stemmen. Hun valgte å synge med 
nøytralansatser uten luft.   
Mannens stemmeutformingsvalg: Mannen valgte å synge i nøytral gjennom hele låtutsnittet. 
Dette hører man, ettersom stemmelyden ikke er av en metallisk karakter. De valgte klang-
fargene kategoriseres som lys og medium. Det høres ut som om mannen endret klangfarge i 
samsvar med melodiens tonehøyde. Dette førte til at mannen valgte å synge med lys klangfarge 
på de lyse tonene og medium klangfarge på de mørke tonene. Mannen valgte å synge med få 
effekter. I samtlige fraser valgte han å synge med luft på stemmen. Han valgte å synge med 
nøytralansatser uten luft.   
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Sammenligning av stemmeutformingsvalgene: Stemmeutformingsvalgene til vokalistene på 
låtutsnittet kategoriseres som like. Vokalistene valgte å synge i like funksjoner, med 
nærliggende klangfarger, like effekter og like ansatstyper. Ettersom mannen synger både med 
lys klangfarge og medium klangfarge, kan man kategorisere stemmeutformingsvalgene som 
svært like i enkelte fraser.  
Tabell 9: Sammenligning av vokalistenes stemmeutformingsvalg i låteksempelet Requiem On Water. 
Vokalist Funksjoner Klangfarger Effekter Ansatstyper 
Kvinnen Nøytral Lys Luft på stemmen Nøytral uten luft 
Mannen Nøytral Lys Medium Luft på stemmen Nøytral uten luft 
4.2.4  Deny 
Analyseskjemaet som viser vokalistenes stemmeutformingsvalg i utsnittet av låteksempelet 
Deny er merket som Vedlegg 6. 
Kvinnens stemmeutformingsvalg: Kvinnen valgte å synge i nøytral gjennom hele låtutsnittet. 
Dette hører man, ettersom stemmelyden ikke er av en metallisk karakter. Den valgte klang-
fargen kategoriseres som lys. Kvinnen valgte å synge med få effekter i låtutsnittet. I samtlige 
fraser valgte hun å synge med luft på stemmen. Hun valgte å synge med nøytralansatser uten 
luft.  
Mannens stemmeutformingsvalg: Mannen valgte å synge i nøytral gjennom hele låtutsnittet. 
Dette hører man, ettersom stemmelyden ikke er av en metallisk karakter. Den valgte 
klangfargen kategoriseres som medium. Det høres ut som om mannen valgte å endre 
klangfargen i samsvar med tonehøyden. Variasjonene mellom de valgte klangfarger er så små 
at jeg ikke har kategorisert klangfargen som noe annet enn medium. Likevel mener jeg det vil 
være riktig å beskrive den valgte klangfargen som en blanding mellom medium klangfarge og 
lys klangfarge. Mannen valgte å synge med få effekter i låtutsnittet. I samtlige fraser valgte han 
å synge med luft på stemmen. Han valgte å synge med nøytralansatser uten luft.   
Sammenligning av stemmeutformingsvalgene: Stemmeutformingsvalgene til vokalistene i 
låtutsnittet er svært like. Vokalistene valgte å synge i like funksjoner, med like klangfarger, 
med like effekter og med like ansatstyper. Ettersom mannen valgte å synge med en blanding 
mellom medium klangfarge og lys klangfarge kan man si at vokalistene valgte å synge med 
forskjellige klangfarger. Selv om jeg mener klangfargen mannen valgte er nærmere medium 
enn lys omtaler jeg likevel vokalistenes stemmeutformingsvalg som svært like. 
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Tabell 10: Sammenligning av vokalistenes stemmeutformingsvalg i låteksempelet Deny. 
Vokalist Funksjoner Klangfarger Effekter Ansatstyper 
Kvinnen Nøytral Lys Luft på stemmen Nøytral uten luft 
Mannen Nøytral Lys/Medium Luft på stemmen Nøytral uten luft 
4.3 Sammenfatning av resultater 
I dette delkapittelet følger en sammenfatning av fremstillingenes hovedpoenger for samtlige 
låteksempler. Sammenfatningen inkluder både hovedpoenger fra respondentenes oppfatninger 
av stemmenes plasseringer i lydbildet og sammenligninger av vokalistenes stemmeutformings-
valg.  
4.3.1  Away 
• Sammenligningen av vokalistenes stemmeutformingsvalg kategoriseres som svært 
forskjellige.  
• Respondentene hadde svært forskjellige oppfatninger av stemmenes plasseringer i lyd-
bildet. 
• Det var ikke mulig å kategorisere én av stemmene som fremst i lydbildet ved å studere 
svarene, fordi svarene fordelte seg jevnt på svaralternativene.   
• Tabellen over svarfordelingen mellom menn og kvinner viser ingen tendenser til at 
respondentene oppfattet stemmen til vokalisten av samme kjønn som fremst i lydbildet. 
4.3.2  Selvisk Orkan 
• Sammenligningen av vokalistenes stemmeutformingsvalg kategoriseres som forskjellige.  
• Respondentene hadde forskjellige oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet. 
• Et tydelig flertall (65 prosent) av respondentene oppfattet at stemmene klinger like langt 
framme i lydbildet.   
• Tabellen over svarfordelingen mellom menn og kvinner viser ingen tendenser til at 
respondentene oppfattet stemmen til vokalisten av samme kjønn som seg selv som fremst i 
lydbildet. 
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4.3.3  Requiem On Water 
• Sammenligningen av vokalistenes stemmeutformingsvalg kategoriseres som like.  
• Respondentene hadde forskjellige oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet. 
• Et flertall (53 prosent) av respondentene oppfattet kvinnens stemme som lengst framme i 
lydbildet.    
• Tabellen over svarfordelingen mellom menn og kvinner viser tendenser til at respondentene 
oppfattet stemmen til vokalisten av samme kjønn som seg selv som fremst i lydbildet. 
4.3.4  Deny 
• Sammenligningen av vokalistenes stemmeutformingsvalg kategoriseres som svært like.  
• Respondentene hadde forskjellige oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet. 
• Et flertall (59 prosent) av respondentene oppfattet at kvinnens stemme klinger fremst i 
lydbildet.    
• Tabellen over svarfordelingen mellom menn og kvinner viser ingen tendenser til at 
respondentene oppfattet stemmen til vokalisten av samme kjønn som seg selv som fremst i 
lydbildet. 
4.3.5  Sammenfatning av hovedpoenger  
• Sammenligningene av vokalistenes stemmeutformingsvalg i Away og Selvisk Orkan 
kategoriseres som svært forskjellige og forskjellige. Respondentene oppfattet ikke 
kvinnenes stemmer eller mennenes stemmer som fremst i lydbildet i disse låteksemplene. 
Enten var fordeling på svaralternativene jevn, eller så oppfattet et flertall av respondentene 
at vokalistene klinger like langt framme i lydbildet.   
• Sammenligningene av vokalistenes stemmeutformingsvalg i Requiem On Water og Deny 
kategoriseres som like og svært like. I begge disse låteksemplene oppfattet et betydelig 
flertall av respondentene at kvinnens stemme klinger lengst framme i lydbildet.  
• Respondentene hadde forskjellige oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet i 
samtlige låteksempler. Graden av dette varierer fra låteksempel til låteksempel. 
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• Tre av fire tabeller over svarfordelingen mellom menn og kvinner viser ingen tendenser til 
at respondentene oppfattet stemmen til vokalisten av samme kjønn som seg selv som fremst 
i lydbildet. 
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5 DRØFTING AV RESULTATER  
I kapittel 4 la jeg fram resultater som viser hvordan respondentene oppfattet stemmenes 
plasseringer i lydbildet, vokalistenes stemmeutformingsvalg og sammenligninger av vokalist-
enes stemmeutformingsvalg. I dette kapittelet forsøker jeg å svare på problemstillingen ved å 
drøfte disse resultatene. Målet med oppgaven var å undersøke hvorvidt vokalisters stemme-
utformingsvalg kan påvirke lytternes oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet. 
Ettersom jeg har undersøkt hvordan respondentene oppfattet stemmenes plasseringer i lydbildet 
i låteksemplene og sammenlignet vokalistenes stemmeutformingsvalg, er dette mulig å svare 
på.  
Dersom stemmeutformingsvalgene påvirker lytternes oppfatninger av stemmenes plasseringer 
i lydbildet, hadde jeg en antagelse om at dette kunne forklares med at noen stemmeutformings-
valg fremhever stemmens plassering i lydbildet, mens andre stemmeutformingsvalg kamuflerer 
stemmens plassering i lydbildet. Drøftingen i kapittel 5.1 bygger på denne antagelsen.     
I låteksemplene hvor sammenligningene av vokalistens stemmeutformingsvalg ble kategorisert 
som forskjellige eller svært forskjellige, vet vi at vokalistene ikke valgte de samme stemme-
utformingsvalgene. Dersom min antagelse var riktig, ville en konsekvens av dette være at den 
ene vokalistens stemmeutformingsvalg i større grad fremhevet stemmens plassering i lydbildet 
i disse låteksemplene. Jeg forventet derfor at respondentene i stor grad hadde lik oppfatning av 
hvilken stemme som klinger fremst i lydbildet i disse låteksemplene.  
I låteksemplene hvor sammenligningene av vokalistens stemmeutformingsvalg ble kategorisert 
som like eller svært like, vet vi at vokalistene har valgt de samme stemmeutformingsvalgene. 
Dersom min antagelse var riktig, ville en konsekvens av dette være at vokalistenes stemme-
utformingsvalg fremhevet eller kamuflerte stemmenes plasseringer i lydbildet i like stor grad. 
Jeg forventet derfor at respondentene oppfattet at stemmene klinger like langt framme i 
lydbildet, vekslet mellom å klinge fremst i lydbildet eller hadde svært forskjellige oppfatninger 
av stemmenes plasseringer i lydbildet i disse låteksemplene. 
5.1 Stemmeutformingsvalgs direkte påvirkning på 
respondentenes oppfatninger av stemmenes plasseringer i 
lydbildet 
I dette delkapittelet drøfter jeg hvorvidt vokalistenes stemmeutformingsvalg kan ha påvirket 
respondentenes oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet i de valgte låteksemplene. 
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I låteksempelet Away ble vokalistenes stemmeutformingsvalg kategorisert som svært 
forskjellige. Dersom valgene påvirker lytternes oppfatninger av stemmenes plasseringer i 
lydbildet, ville respondentene i stor grad ha oppfattet den samme stemmen som fremst i 
lydbildet. Undersøkelsesresultatet viser derimot at respondentene hadde svært forskjellige 
oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet. På grunn av jevn fordeling på de ulike 
svaralternativene var det ikke mulig å beskrive én av stemmene som lengst framme i lydbildet. 
Jeg mener dette viser at vokalistenes stemmeutformingsvalg ikke kan ha påvirket respondent-
enes oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet i dette låteksempelet.   
I låteksempelet Selvisk Orkan ble vokalistenes stemmeutformingsvalg kategorisert som 
forskjellige. Dersom valgene påvirker lytternes oppfatninger av stemmenes plasseringer i 
lydbildet, ville respondentene i stor grad ha oppfattet den samme stemmen som fremst i 
lydbildet. Undersøkelsesresultatet viser derimot at respondentene hadde svært forskjellige 
oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet. Et flertall av respondentene oppfattet at 
vokalistene klinger like langt framme i lydbildet. Jeg mener dette viser at vokalistenes 
stemmeutformingsvalg ikke kan ha påvirket respondentenes oppfatninger av stemmenes plass-
eringer i lydbildet i dette låteksempelet.   
I låteksempelet Requiem On Water ble vokalistenes stemmeutformingsvalg kategorisert som 
like. Dersom valgene påvirker lytternes oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet, 
ville respondentene ha oppfattet at stemmene klinger like langt framme i lydbildet, at stemmene 
veksler mellom å klinge fremst i lydbildet eller hatt svært forskjellige oppfatninger av 
stemmenes plasseringer i lydbildet. Undersøkelsesresultatet viser at respondentene hadde 
forskjellige oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet. Samtidig oppfattet 53 prosent 
av respondentene at kvinnens stemme klinger fremst i lydbildet. Jeg mener dette viser at 
vokalistenes stemmeutformingsvalg ikke kan ha påvirket respondentenes oppfatninger av 
stemmenes plasseringer i lydbildet i dette låteksempelet.   
I låteksempelet Deny ble vokalistenes stemmeutformingsvalg kategorisert som svært like. 
Dersom valgene påvirker lytternes oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet, ville 
respondentene ha oppfattet at stemmene klinger like langt framme i lydbildet, at stemmene 
veksler mellom å klinge fremst i lydbildet eller hatt svært forskjellige oppfatninger av 
stemmenes plasseringer i lydbildet. Undersøkelsesresultatet viser at respondentene hadde 
forskjellige oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet. Samtidig oppfattet 59 prosent 
av respondentene at kvinnens stemme klinger fremst i lydbildet. Jeg mener dette viser at 
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vokalistenes stemmeutformingsvalg ikke kan ha påvirket respondentenes oppfatninger av 
stemmenes plasseringer i lydbildet i dette låteksempelet.   
Jeg ble svært overrasket over at vokalistenes valg ikke så ut til å ha påvirket respondentenes 
oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet. Dette tydet på at min antagelse om 
stemmeutformingsvalgenes påvirkning ikke var riktig. Jeg ble også overrasket over at ikke 
tilfeldigheter førte til at resultatene kunne brukes til å argumentere for at stemmeutformings-
valgene påvirket lytternes oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet i minst ett 
låteksempel. Ettersom lytternes oppfatninger var motsatt av hva jeg hadde forventet i samtlige 
låteksempler, ønsket jeg å undersøke om dette kunne vise en annen sammenheng mellom 
valgene og oppfatningene enn den jeg hadde forventet.  
Innledningsvis i kapittel 5 beskrev jeg min antagelse av hvordan stemmeutformingsvalgene 
ville påvirke lytternes oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet. Da jeg startet 
arbeidet med denne oppgaven, var min antagelse at drøfting av oppgavens resultater ville vise 
at vokalister kunne velge enkelte stemmeutformingsvalg for at deres stemme skulle klinge 
fremst i lydbildet. Mitt daværende kjennskap til feltet fikk meg til å tro at følgende stemme-
utformingsvalg ville fremheve stemmens plassering i lydbildet: 
• Valg av funksjonen av mest metallisk karakter. Eksempelvis ville valg av curbing føre til 
at stemmen klinger lengst framme i lydbildet dersom den andre vokalisten synger i nøytral.  
• Valg av lysest klangfarge. Eksempelvis ville valg av lys klangfarge føre til at stemmen 
klinger lengst framme i lydbildet dersom den andre vokalisten synger med mørk klangfarge. 
• Valg av effekter som ikke fører til at stemmelyden oppleves myk og intim. Eksempelvis 
valg av distortion, rall, growl, grynt, skrik eller vibrato.  
• Valg av ansatstypen av mest metallisk karakter. Eksempelvis ville valg av curbingansatser 
føre til at stemmen klinger fremst i lydbildet dersom den andre vokalisten synger med 
nøytralansatser.  
Jeg mener resultatene viser at respondentenes oppfatninger av stemmenes plasseringer i 
lydbildet ikke var direkte påvirket av vokalistenes stemmeutformingsvalg. Med dette mener jeg 
at de forskjellige valgene ikke påvirket lytternes oppfatninger av stemmenes plasseringer i 
lydbildet. Eksempelvis oppfattet ikke respondentene at stemmen til en vokalist som valgte å 
synge i curbing lenger framme i lydbildet enn stemmen til en vokalist som valgte å synge i 
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nøytral. Min antagelse av hvordan stemmeutformingsvalgene ville påvirke lytternes opp-
fatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet ser derfor ikke ut til å stemme. Videre 
undersøkte jeg om respondentenes oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet var 
indirekte påvirket av vokalistenes stemmeutformingsvalg.  
5.2 Stemmeutformingsvalgs indirekte påvirkning på 
respondentenes oppfatninger av stemmenes plasseringer i 
lydbildet 
I låteksemplene hvor sammenligningene av stemmeutformingsvalgene ble kategorisert som 
forskjellige eller svært forskjellige, oppfattet ikke et flertall av respondentene at én av 
stemmene til vokalistene klinger fremst i lydbildet. I låteksemplene hvor sammenligningene av 
stemmeutformingsvalgene ble kategorisert som like eller svært like, oppfattet et flertall av 
respondentene at kvinnens stemme klinger lengst framme i lydbildet. Jeg mener dette viser at 
det fortsatt kan være en sammenheng mellom lytternes oppfatninger av stemmenes plasseringer 
i lydbildet og vokalistenes valg.  
I kapittel 2 skrev jeg om den personlige klangen som blant annet er et resultat av alle 
stemmeutformingsvalgene som en vokalist intuitivt velger å synge med. I samme kapittel skrev 
jeg også om blending, som betyr at vokalister tilnærmer seg hverandres stemmekarakteristikk, 
eller stemmelyd. Jeg mener den personlige klangen og blending er faktorer som kan forklare 
sammenhengen mellom lytternes oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet og 
vokalistenes valg. En vokalists valg påvirker hvordan stemmelyden høres ut. Ettersom blending 
er en beskrivelse av hvorvidt vokalister tilnærmer seg hverandres stemmelyd, mener jeg dette 
betyr at stemmeutformingsvalgene kan ha en indirekte påvirkning på lytternes oppfatninger av 
stemmenes plasseringer i lydbildet.  
I låteksemplene hvor sammenligningene av stemmeutformingsvalgene ble kategorisert som 
forskjellige eller svært forskjellige blendet vokalistene i liten grad med hverandre. Dette betyr 
at samklang mellom stemmene ble nedprioritert til fordel for ivaretakelse av vokalistenes 
personlige klanger. Jeg mener dette førte til at vokalistenes individuelle uttrykk preger 
vokalfremførelsene. Med andre ord ble vokalistenes særpreg fremtredende ettersom stemme-
utformingsvalgene er kontrasterende. Dette kan forklare hvorfor svarfordelingen var svært jevn 
for låteksempelet Away, og hvorfor et flertall av respondentene oppfattet at stemmene klinger 
like langt framme i lydbildet i Selvisk Orkan. I disse låteksemplene ble vokalistenes personlige 
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klanger ivaretatt, og respondentene hadde derfor forskjellige oppfatninger av stemmenes 
plasseringer i lydbildet.  
I låteksemplene hvor sammenligningene av stemmeutformingsvalgene ble kategorisert som 
like eller svært like blendet vokalistene i stor grad med hverandre. Dette betyr at ivaretakelse 
av vokalistenes personlige klanger ble nedprioritert til fordel for samklang mellom stemmene. 
Blending mellom to vokalister kan gjøres på flere måter. Én av måtene er at begge vokalistene 
tilnærmer seg hverandres stemmekarakteristikk. I et slikt tilfelle vil blendingen føre til at begge 
vokalistene velger å synge med stemmeutformingsvalg som ikke nødvendigvis er en del av 
deres personlige klanger. Det er også mulig at kun én av vokalistene tilnærmer seg den andre 
vokalistens stemmekarakteristikk. I et slikt tilfelle kan vokalistene oppnå samme grad av 
samklang samtidig som den personlige klangen til én av vokalistene blir ivaretatt.  
Jeg mener dette viser at stemmeutformingsvalgene kan ha en indirekte påvirkning på lytternes 
oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet. Når vokalister synger med kontrasterende 
stemmeutformingsvalg fremheves vokalistenes personlige klanger, og lytterne vil i større grad 
være uenige om hvilken stemme som klinger fremst i lydbildet. Når vokalister synger med 
tilsvarende stemmeutformingsvalg, vil lytterne i større grad være enige om hvilken stemme 
som klinger fremst i lydbildet. Dersom én av vokalistene tilnærmer seg den andre vokalistens 
stemmeutformingsvalg, kan dette forklares med at den personlige klangen til den ene vokalisten 
blir ivaretatt. I tilfeller hvor begge vokalistene tilnærmer seg hverandres stemme-
utformingsvalg, mener jeg faktorer som ikke omhandler stemmelyd vil være med på å påvirke 
lytternes oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet.  
Målet med denne oppgaven var å undersøke hvorvidt vokalisters stemmeutformingsvalg 
påvirket lytternes oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet. Resultatene viser at 
respondentene hadde forskjellige oppfatninger av stemmens plasseringer i lydbildet i de valgte 
låteksemplene. Dette kunne ikke forklares med min antagelse om at enkelte stemme-
utformingsvalg ville fremheve en stemme mens andre stemmeutformingsvalg ville kamuflere 
en stemme. Det ser dermed ikke ut til at valgene kan ha hatt en direkte påvirkning på lytternes 
oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet. Det ser likevel ut til at valgene kan ha hatt 
en indirekte påvirkning på lytternes oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet. 
Jeg vil understreke at jeg tror det er mange faktorer som er med på å påvirke lytternes 
oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet. I denne oppgaven har jeg undersøkt 
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hvorvidt stemmeutformingsvalg er én av disse faktorene. Mine forslag til videre forskning på 
feltet beskrives i kapittel 6.   
5.3 Refleksjoner rundt stemmeutformingsvalgene 
I gjennomførelsen av denne oppgaven har jeg brukt det selvlagde begrepet stemmeutformings-
valg. Jeg ønsket at begrepet skulle være overordnet for forskjellige musikalske parametere som 
fører til endringer i stemmelyden. I dette delkapittelet beskriver jeg mine refleksjoner rundt 
stemmeutformingsvalg som begrep, dets teoretiske bakgrunn og muligheter for utvikling av 
begrepet.  
Da jeg skulle bestemme meg for hvilke musikalske faktorer som skulle betegnes som stemme-
utformingsvalg, mente jeg det ville være hensiktsmessig å adoptere kategoriseringen av 
stemmelyder som beskrives i Complete vocal technique. Årsaken til dette var hovedsakelig at 
denne kategoriseringen omfatter et stort spekter av lyder som allerede var utprøvd av vokalister. 
I etterkant av analysene ble jeg oppmerksom på at samtlige vokalister i låteksemplene valgte 
bort enkelte av valgene. Eksempler på stemmeutformingsvalg som ikke ble brukt av vokalistene 
er funksjonene overdrive og edge, klangfargene meget mørk og mørk og effektene distortion, 
grynt og ornamentering. Jeg mener dette kan forklares med oppgavens sjangeravgrensing. 
Ettersom det nettopp er forskjeller og særegenheter i musikken som skiller musikalske sjangre 
fra hverandre, kan jeg gå ut i fra at vokalistene i de valgte låteksemplene i stor grad valgte 
stemmeutformingsvalg som er med på å definere det vokale uttrykket i singer/songwriter-
sjangeren. Felles for samtlige vokalister i de valgte låteksemplene var at de valgte å synge med 
få effekter. Ettersom jeg kun analyserte stemmeutformingsvalgene i fire låteksempler, kan jeg 
ikke være sikker på om dette er et vokalt kjennetegn i singer/songwriter-sjangeren. Likevel 
mener jeg dette funnet viser et annet bruksområde for begrepet stemmeutformingsvalg. Dersom 
man har en tilstrekkelig mengde låteksempler i samme sjanger, kan man undersøke hvilke 
stemmeutformingsvalg som er felles for vokalistene, og dermed er med på å definere det vokale 
uttrykket i den aktuelle sjangeren.   
Som følge av at enkelte stemmeutformingsvalg ikke ble valgt av vokalistene i låteksemplene, 
er det flere kolonner som står tomme i vedlagte analyseskjemaer. Alle stemmeutformings-
valgene er likevel inkludert som musikalske parametere i analyseskjemaet, ettersom jeg ikke 
kunne vite dette før analysene var gjennomført. Jeg mener dessuten det er et funn i seg selv at 
vokalistene valgte bort enkelte stemmeutformingsvalg. Ettersom alle valgene er representert i 
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analyseskjemaene, mener jeg også analyseskjemaene har en sjangeroverskridende overførings-
verdi.  
Jeg har tidligere påpekt at stemmeutformingsvalgene er faktorer som bidrar til endringer i 
stemmelyden. Jeg har også påpekt at dette fører til at stemmeutformingsvalgene ikke består av 
faktorer som omfatter vokalisters musikalitet, som dynamikk og rytmisk plassering. Da jeg 
startet arbeidet med oppgaven, mente jeg dette kunne forsvares med at stemme-
utformingsvalgene nettopp var faktorer som kunne velges. Eksempelvis er det mulig å velge å 
synge med luft på stemmen eller velge å ikke synge med luft på stemmen. Selv om de 
forskjellige valgene kan velges, er det ikke mulig å velge å ikke synge med faktorer som fører 
til dannelse av stemmelyden. På samme måte er det ikke mulig å velge å ikke synge med 
dynamikk eller rytmikk. En svakhet med stemmeutformingsvalgene er dermed at de ikke 
omfatter alle faktorer som kan være relevante for beskrivelse av vokal utfoldelse. Likevel mener 
jeg det ikke ville vært mulig å undersøke hvorvidt valgene som omfatter vokal utfoldelse 
påvirket lytternes oppfatninger i denne oppgaven, ettersom jeg valgte å analysere valgene med 
analyseskjemaer som metodisk verktøy. Eksempelvis er det mulig å krysse av for om en 
vokalist synger med luft på stemmen. Faktorer som omfatter vokal utfoldelse kan ikke 
behandles på samme måte, og ville trengt beskrivelser som ville vært vanskeligere å 
sammenligne. Jeg håper dermed at videre forskning kan bidra til utvikling av begrepet og 
undersøkelser av hvorvidt faktorer som omfatter vokal utfoldelse påvirker lytternes 
oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet.  
I enkelte låteksempler har jeg kategorisert stemmeutformingsvalgene som svært like eller like. 
Dersom man studerer tabellene som viser sammenligningene av vokalistenes valg, kan man få 
inntrykk av at stemmene høres helt like ut. Det er likevel enkelt å skille lyden av stemmene fra 
hverandre. Dette mener jeg viser at stemmeutformingsvalgene ikke klarer å beskrive alle 
faktorer som sammen blir summen av stemmelyden. Dette har ikke nødvendigvis en betydning 
for analyseresultatet, ettersom jeg har forsøkt å avdekke hvorvidt de forhåndsbestemte 
faktorene kan påvirke lytternes oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet. Jeg ønsker 
likevel å understreke at analyseresultatene heller ikke kan vise noe annet enn nettopp dette.  
Jeg bestemte meg for at stemmeutformingsvalgene skulle bygge på terminologi og stemmelyds-
beskrivelser fra Complete vocal technique. Denne teknikken er under stadig utvikling, og 
sertifiserte pedagoger må hvert tredje år etterutdannes for å være oppdatert på de nyeste funnene 
og eventuelle endringer stemmelydskategoriseringen. Dette betyr at de ulike funksjonene, 
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klangfargene, effektene og ansatstypene som brukes i min definisjon av stemmeutformingsvalg 
må oppdateres i samsvar med teknikken.  
I samtale med vokalpedagogene som var sertifiserte i Complete vocal technique, ble jeg 
overrasket over at de kunne være uenige om hvordan stemmelydene skulle defineres. Da jeg 
startet arbeidet med denne oppgaven, var jeg bevisst på at analyseresultatene ville være mine 
tolkninger av stemmelydene, ettersom jeg ikke var utdannet i teknikken. Når uenighet mellom 
sertifiserte pedagoger kan forekomme, er det nødvendig å poengtere at analyseresultater kan 
variere noe fra person til person, uavhengig av forståelse for teknikken. Jeg vil også understreke 
at enkelte stemmeutformingsvalg er enklere å kategorisere enn andre. Eksempelvis er det 
sjeldent tvil om en vokalist synger med eller uten vibrato. Det er særlig når man skal 
kategorisere funksjonene det kan oppstå uenighet. Eksempelvis er det små nyanser som skiller 
funksjonen komprimert nøytral fra funksjonen curbing. I slike tilfeller mener jeg man må bruke 
skjønn og beskrive bakgrunnen for kategoriseringen av funksjonen. Jeg mener en slik 
beskrivelse av bakgrunn for kategoriseringen bør inneholde hvor mye metall man mener 
stemmelyden har.  
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6 AVSLUTNING 
I denne oppgaven har jeg undersøkt hvorvidt vokalisters stemmeutformingsvalg kan påvirke 
lytternes oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet når mann og kvinne synger 
tostemt, med tilnærmet likt volum, i singer/songwriter-sjangeren. Oppgavens resultater viser at 
vokalistenes valg ikke hadde en direkte påvirkning på respondentenes oppfatninger av 
stemmenes plasseringer i lydbildet. Dette betyr at valg av funksjon, valg av klangfarge, valg av 
effekter og valg av ansatstyper ikke ser ut til å fremheve eller kamuflere stemmens plassering i 
lydbildet.  
Det er viktig å poengtere at disse funnene beskriver de konkrete låteksemplene jeg har valgt. 
Låteksemplene ble valgt etter kriterier som skulle gjøre det vanskelig for lytterne å avgjøre 
hvilken stemme som klinger fremst i lydbildet. Ettersom det var forhåndsbestemt at vokalistene 
skulle synge med tilnærmet likt volum, var det irrelevant for mine undersøkelser hvorvidt 
stemmeutformingsvalgene kunne bidra til at vokalistene kunne endre volum.    
Resultatene viser at stemmeutformingsvalgene kan ha hatt en indirekte påvirkning på 
respondentenes oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet. Når vokalister velger å 
synge med forskjellige stemmeutformingsvalg eller svært forskjellige stemmeutformingsvalg, 
blender stemmene i liten grad med hverandre. Dette betyr at vokalistenes personlige klanger 
blir ivaretatt, noe som kan resultere i at lytterne vil ha forskjellige oppfatninger av hvilken 
stemme som klinger fremst i lydbildet. Når vokalister velger å synge med like stemme-
utformingsvalg eller svært like stemmeutformingsvalg, blender stemmene i stor grad med 
hverandre. Dette betyr at minst én av vokalistene velger å ikke synge med sin personlige klang 
til fordel for samklang. Dette kan resultere i at lytterne oppfatter én av stemmene som lengst 
framme i lydbildet. 
Min undersøkelse viser at respondentene ikke tenderte til å oppfatte stemmene til vokalistene 
av samme kjønn som seg selv som fremst i lydbildet i tre av fire låteksempler. Selv om dette 
gjelder i 75 prosent av tilfellene, mener jeg man ikke kan si dette med sikkerhet før man har 
gjennomført samme undersøkelse med flere låteksempler.  
For denne oppgaven laget jeg begrepet stemmeutformingsvalg som omfatter målbare faktorer 
som vokalister kan velge for dannelse av ønsket stemmelyd. Jeg håper en slik måte å analysere 
den rytmiske stemmen kan bidra til ytterlige forskning på området, og ikke minst bidra til 
beskrivelse av stemmen i dagligtale blant vokalstudenter, vokalpedagoger og ellers i musikk-
miljøer. Jeg ser også for meg at stemmeutformingsvalg som begrep kan utvikles til å omfatte et 
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videre spekter av faktorer som omfatter musikalitet. Eksempelvis kan dette være dynamikk, 
frasering og rytmiske plassering.  
Denne oppgaven omhandler et tema som er lite beskrevet i den rytmiske forskningstradisjonen. 
Jeg mener det derfor vil være interessant å forske videre på temaet med andre innfallsvinkler.  
Eksempelvis kan man undersøke om stemmeutformingsvalgene vil påvirke lytterne på samme 
måte i andre musikksjangre. Ettersom faktorene som inngår i begrepet stemmeutformingsvalg 
er hentet fra en sjangernøytral teknikk, vil det være mulig å adoptere analyseskjemaet og de 
valgte metodene for å analysere låter i den sjangeren man måtte ønske. Den eneste 
forutsetningen for at man kan gjennomføre analysen er at det musikalske fenomenet, tostemt 
sang mellom vokalister som synger med tilnærmet likt volum, er representert i den aktuelle 
sjangeren. Eksempelvis kan man undersøke hvordan stemmeutformingsvalgene påvirker 
lytternes oppfatninger av stemmenes plasseringer i lydbildet i opera, musikal eller rock.  
En annen innfallsvinkel kan være å undersøke hvorvidt musikalske faktorer som dynamikk, 
fraseringer og rytmiske plasseringer kan påvirke lytternes oppfatninger av stemmenes plass-
eringer i lydbildet. Med en slik innfallsvinkel mener jeg det også vil være interessant å diskutere 
vokalistenes artistiske fremtoning og egenart.  
I oppgaven har jeg forsøkt å belyse én mulig årsak til at lytterne oppfatter stemmenes 
plasseringer i lydbildet ulikt. Videre forskning kan også ha en teorianalytisk tilnærming, hvor 
man analyserer noteeksempler og undersøker om det er mulig å beskrive de ulike melodi-
stemmene som førstestemme og andrestemme ut i fra musikkteoretisk argumentasjon. 
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Vedlegg 1: Informasjonsskriv til respondentene 
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Vedlegg 2: Spørreskjema 
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Vedlegg 7: Minnepenn med oppgavens låteksempler 
og låter som dokumentasjon for oppgavens 
utøvende del 
Oppgavens låteksempler:    
Låteksempel 1:  Away (Morten Myklebust og Susanne Sundfør) 
 
Låteksempel 2:  Selvisk Orkan (Månefabrikken)  
 
Låteksempel 3:  Requiem On Water (Imperial Mammoth) 
 
Låteksempel 4:  Deny (Ask)  
 
Låter som dokumentasjon for oppgavens utøvende del: 
 
Låt 1:    Wake Me Up (Simen Lyngroth) 
   Innspilt i Cederberg Studio, Oslo, høsten 2015 
Produsert og mikset av Christer-André Cederberg, mastret av Chris 
Sansom  
Musikere: Simen Lyngroth (vokal), Jonas Valberg (gitar), Torstein 
Lauvvik Ørland (tangenter), Magnus Lygren (trommer), 
Emilie Bjørnstad (kor)  
 
Låt 2:    The Waves (Simen Lyngroth) 
   Innspilt i Cederberg Studio, Kristiansand, høsten 2016 
Produsert og mikset av Christer-André Cederberg, mastret av Chris 
Sansom  
Musikere: Simen Lyngroth (vokal), Jonas Valberg (gitar), Torstein 
Lauvvik Ørland (tangenter), Magnus Lygren (trommer), 
Iris Marie Gusfre (kor)  
 
Låt 3:    Take All The Land (Simen Lyngroth) 
   Innspilt i Cederberg Studio, Kristiansand, høsten 2016 
Produsert og mikset av Christer-André Cederberg, mastret av Chris 
Sansom  
Musikere: Simen Lyngroth (vokal), Jonas Valberg (gitar, kor), 
Torstein Lauvvik Ørland (tangenter), Magnus Lygren 
(trommer), Iris Marie Gusfre (kor)  
 
Låt 4:    Silence (Live i studio) (Simen Lyngroth) 
   Innspilt i Cederberg Studio, Kristiansand, høsten 2016 
Produsert og mikset av Christer-André Cederberg, mastret av Chris 
Sansom  
Musikere: Simen Lyngroth (vokal), Jonas Valberg (gitar), Torstein 
Lauvvik Ørland (tangenter), Magnus Lygren (trommer)  
 
 
 
